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EL CONDE RAZONA 
E L y E R A K E O D E L A CONS-
TITCTCION, 
En tres ó cuatro art ículoa consecu-
tívotí pusimos de mauatiesto los des* 
iiueros y arbitrariedades que nos hizo 
suirir el conde de Romanouee iduran-
/te la huelga ferroviaria y en los días 
que siguieron á la solución de ella. 
H i s p i o s un epílogo á esos aj-tículos, 
fin la creencia de que, á la supresión 
de la ceu-sura á que enton<*ss ostuvi-
mos sometidos, seguir ía el restatx.e-
nijniento de las garan t ías constitucio-
nales ; pero los días se suceden u n o s a 
otros... y no se advierten señales de 
ftuo termine el estado a n d b w l de de-
recho en que vivimos por la admira-
ble razón de que así place al comde 
de llomanones. T a n sólo sabemos, por 
el propio presidente, que de esta cuesr 
t i ón se t r a t a r á en el Censejo^ de ma-
fiana... ó en otros sucesiivos. Ls decir: 
no saibemos si este rég imen , que la 
Const i tución no permite sino en car-
eunstancias excepcionales, ha de pro-
seguir hasita la Pascua ó hasta la N a -
¡vidad—como cantan las n iñas en e l 
*5orro> 
E l conde ha liecho algo m á s que 
mantener ese despojo de los derechos 
íons t i tuc iona leá ; so pretexto de r azo r 
nario, ha agregado la burla al atro-
pello con u n a . . . .tranquilidad pasnwy 
ea. Ved sus dcclaracioneb.-.. 
«La vida po.lític? se hace con per-
fecta normalidad, a pesar de la sus-
pensión de las garant ías .» Eso ha d i -
cho. ¡...I ¿Qué en tenderá por vida 
polí t ica este gobermute sin par? Bus-
pamos manifestaciones de esa «vida 
polí t ica», desde el Norte al Sur, de 
¡Poniente hasta Levante, y por n in -
guna parte las vemos, n i aun las sos-
pechamos, iias elecciones parciales 
han sido aplazadas y suspendidas. E l 
Parlamento sigue cerrado... ¡ Y lo quo 
s e g u i r á ! No se celebran mí t ines n i 
otros acíos públ icos . . . ¿ A qué seguir? 
Nos limitaremos á recomendar esa 
afirmación del jefe del Gohierno á los 
que gustan de descifrar logogrifos y 
charadas. 
Acaso piense alguno que, con ga-
r a n t í a s y rín ellas, el sueño—imagen 
tie la muerte—suele ser el ostíndo 
normal de la iKDlítica española, redu-
cida á unos mí t ines antes de las elec-
ciones, y no en todos los idistritos n i 
í u la mayoría de ellos; á puclierazoa 
J otras lindezas análogas , en los días e votación y en los ságuientes ; á 
unos discursos sobre lo divino y ÍO 
humano, a l diiscutirse el Mensaje, y 
á varios atropelkmientos que nn/d'e 
entieude, al votarse, en lô s ú l t imos 
días del año, la ley económica del si-
'puiente. No seremos nosotros los que 
hayamos de combatir esas apreciacio-
nes : pero admitido el hecho. ; tan la* 
tnentable y pernicioso!, hemos oe 
' ponvenir en que un Gobierno sensa-
to, patr iót ico y deseoso de corregir, 
an lo posible, los vicios de nuestras 
costumbrea ¡públicas, debe procurar 
el acabamiento de esa indiferencia 
que, por lo visto, equivale á normali-
dad, isegún el presidente del Consejo. 
,Y lo que éste hoce es todo lo coni-ra-
r i o : habla del mal como si . se alegra-
ra de él, y lo aprovecha como sostén 
de sus desapoderadas tdecisiones. 
E l conde ha alegado otra razón. 
¡ A h ! ¡ E s t a s í es podero-sa! ¿Cómo 
ge han de restablecer las g a r a n t í a s — 
¿ a dicho—, £¿ en u n a fábrica de Bar-
pelona ha sido asesinado un capataz? 
No queremos comentar, no pode-
pios comentar. ¿ Qué apostillas po-
dríamos poner, en las que, siendo ade-
cuadas, no hubiera ^iolen.cias d'e len-
pnaje? ¡Po rque un hombre m u e r e en 
r iña , ó como sea, por cuestiones del 
trabajo, ó por otras cualesquiera, se-
fmuiremos sin ga ran t í a s constituciona-es, quedará en suspenso el ejercicio 
del derecho de reunión, el de inviola-
bilidad del domicilio y la correspon-
dencia, etc., etc. ! ¡ i Enorme ! ! 
Así hahla un l iberal , un hombre que 
es algo más que alcalde de barrio, i Y 
ee pide á los sruardias irMi^iVrp-Vs 
examen de aptitu'T...! : S o srría con-
veniente exigir itiUnniOfl cmitocimieiH 
'tos de Derecho polí t ico—somerfsimos, 
desde luego—á los p n sideiites del 
Consejo? 
Croónos el ronde de Romnnones: 
h á g a l o que se le a ^ 0 ^ . pnestp q^io los 
ique pudieran ijjipedárlo naidá 1 sqen 
y nuestras protestai no han ñe dr»rn-
íbor al rrohierno. V.h**> Ae 1n Odnstitn-
ción. E r í í a su ca^TÍcho en ley átif?ii!9* 
ta. . . Pero jpor Dios! no nos expli-
oue sus actos ni l^s mz^ne. Al íleawo-
"Ríorno eistamo-s ya caisi app^tiiinqrádp.s 
torios los ps-pnñolos. Pero nv.n ^omrvg 
mavo^'a los m í e no BOTiortaanófl la r n o -
fa como oontora "lo las arbi t rar íoda-
Bes que con nosotros se comptan... 
D E R O M A 
L A D I F U S I O N 
D E L A B U E N A P R E N S A 
C U A D R A G E S I M O A N I Y E E S A J I I O 
D E L A SOCIEDAD D E S A N PAJ3LO 
o 
E L P A P A F E L I C I T A A L C O N D E 
D E Z A R A 
SERVICIO 1 ELEGRAFICO 
R O M A 6 
A l cTrm.plÍTse el cuaidrageeimo a i i i v r - .r:c 
<íe la fu íadación d é la, (tSociedad de San Pa-
blo pa ra l a d i f u s i ó n de la Prensa ca t^ jca ; ) , 
el presidente de dicha Sociedad, conde M a -
simidianjo Za ra , ka, entregado al Papa nn 
ejen,plair de la M e m o r i a en que se resume 
l a laibor realláaada, por aquel la i n s t i t u c i ó n , 
en estos cuarenta a ñ o s de su existomeia y 
func ionamien to . 
C o n t a l mo t ivo , Su San t idad ha hecho l le -
gar , p o r medio de su S e c r e t a r í a de Estado, 
á manos del conde Z a r a u n a afectuosa car ta , 
en la que, d e s p u é s de f e l i c i t a r á l a Sociedad 
de San Pablo por SU8 é x i t o s en 3a po-opagan-
da del bien mediante la d i f u s i ó n de toda 
clase de publicaciones <Je sana c u l t u r a y dt 
e d u c a c i ó n c r i s t i ana , hace no ta r quo dicha 
Sociedad es hermana cemela de la Obra N a -
c iona l de la Buena Prensa, por sen i d é n t i c o 
e l fin que ambas persiguen y ser una misma 
l a b a t a l l a que una y otra, r i ñ e n . 
B a t a l l a — a ñ a d i ó el Papa—verdaderamen-
te santa y para la cua2 los t iempos que se 
anunc i an á t r a v é s do t a n luctuosos aconte-
c imien tos , reclamn.n caída vez con mayor so-
l i c i t u d ' y generosidad el concurso de todos 
Sos buenos c a t ó l ; c o s . 
E n T e r n n t d a ha sido d é t e n r d o el pas-
t o r e v a n g é l i c o J u a n PeruQügia, petr r e p a r t i r 
en t r e los soldados o p ú s c u l o s subversivos en 
que se les exp l icaba , c ó m o d e b í a n dejarse 
hacer prisioneros p o r el enenraro. 
E í pastor protefitamte ha quedado a dis-
pos i c ión de las autoridadies m á l i t a r e e . 
Aviador francés muerto 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L Y O N 6 CU m. ) 
T e l e g r a f í a n de Pe t rogrado l a muer te he-
ro i ca del av iador f r a n c é s E d u a r d o Pouple t , 
que d e s p u é a de haber(>e d i s t i n g u i d o en 
V e rdun , h a b í a siido enviado a l f ren te ruso. 
L o u n reconocimiento, Pou lpe t fué ataca-
do p o r tres fokkeírs . A pesar d o l a desu 
agualdad de fuerzas, e í aveador f r a n c é s sos-
t u v o el combato d u r a n t e m á s de una hora , 
has ta que v i n o una baila á per fora r su mo^ 
t o r . Su apara to cayó entonoea ve r t i ca lmen-
t e en las l í n e a s rusas. 
Casement ha recibido sepultura 
cristiana 
SERVICIO RADIOTELEGR.Anco 
^ . _ L O X D P ES 6 
la p r i a o n en que fué erjeoutado sir 
K c g e r Oasement se h a dado á é s t e t e p u l -
t u r a , con a n e g l o á las ceremonias de l a 
Kelaigián C a t ó l i c a . 
LOS SUBMARINOS 
EN E L MEDITERRANEO 
o 
CINCO VAPORES A P I Q U E 
o 
A B A R C E L O N A L L E G A N T R I P U L A N T E S 
D E L O S B U Q U E S H U N D I D O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A . 6 
Se conocen los seguientes detalles, n v a t i -
TOS aJ torpedeamiienito dte varios buques por 
•an submar ino a l e m á n en las cositas de Ge-
rona.. 
Desde e i s e m á f o r o de B a g u r , e l v i g í a v io 
á las doce, po r el Nordeste, u n sumergüblie, 
al parecer a l e m á n , que de tuvo á dos va -̂
pores, uno de ellos gr iego y e l o t r o i n g l é s , 
quo fuernen echados á p ique á laa diooe y 
veJicU- minu tos . 
F u e r o n recogndas las tripulac"ornee, que se 
r e fug i a ron en dos 'botes, por el vIJ01" espa-
ñc l ( (Comercio», que pasaba á t i n a m-Mla a l 
Nordeste del « e m á f b r o . 
E l sumers^ble h izo r u m b o a l Sudeste y so 
p e r d i é de viwta. 
M á s tard'e «e saipo que á siete mi l las del 
puoblo de E s t a r t i t el mismo submar ino i 
o t r o h a b í a atacado, son p rev io aviso, á t m 
buque i n g l é s d'e 4.500 toneladas de reg i s t ro 
de l a roa.trícula dte L ive i ipoo l , que can cair-
gn m e n t ó de c a r b ó n i b a á Marse l l a . 
E l buque se l l amaba « M o u n t a o n y s t e o n ) ) , 
y fué echad'o á p';que. \ 
Se gailvaron ve in t i c inco hombres de l a t r L 
{yalaiorah, que desembarca ron en dos botes 
er» E s t a r t i t , á las t res de l a t a r d e . 
E l c a p i t á n m a p i f e s t é que á las diez de l a 
manaaia h a b í a v i s to echar á p:que o t ro b u -
que, cuva. ni{ícic(niail,*d'ad no piLdo distimsruiir. 
De Pa . lnmós comumican que « t r o baque 
hab ía , f rdo t o m e d é n d o xmÁn horas amtea y 
so baibía humdiido. L a t r i p u l a c i ó n pudo eaL 
var.sie. 
Estas referencias dicen que el submar ino 
« r a aaistniaoo. 
S 4t • 
B A R C E L O N A 6 
Hns+a ahfura ham a r r i b a d o á estas costas, 
en botes, cara tedos los t-r inulantes de los 
barcos 'im^lés y gnVxro echados á p ique por 
e l submar ino aiusltrcaco. 
Escasez de carne en Rusia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G I I A D O 6 
A y e r , d í a 5, p ú s o s e en vigor la 1 ey vo-
tada recientemente ipor l a Duina , prohibien-
do ed' consumo de carne en todo el inw>erio 
cua t ro d í a s por semana. 
C A T A L U Ñ A D E C E R C A 
N O C H E S I N E S T R E L L A S . . . 
E N T R E M O N T A Ñ A S 
Inglaterra quiere solucionar con la 
fuerza el problema Irlandés 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 6 (0.30 ra.)' 
TA escri tor i r V n d ó ? O h a t t e r t o n h i l l hace 
resal tar en l a « D o u l j x h e T a s ^ z e i t r . n g » la 
Beeativa de M r . A s q u á t h á a b r i r una iuves-
ticr-r-.-Vm r.dhre las d e m a s í a s cometida ' poff 
los sohif, IIÍJ angleseg en Trlamda. Opina quo 
la aotual a c t i t u d de Tag1'atérra en la cues-
t i ó n del a l i ó m e r u l o » , e l •uombra'mlento do 
Un m i n i t r o un ion i s t a para I r l a n d a y l a oje-
oiH-ión d<"> Caaement, demuestran que o l Grv-
bierno i n ^ l ^ s prolvoca s-Rttemáticamioní." al 
pu«íblo i r l a tml tK á fin de reftolver el problema 
w-kndiés pon- l | í u o r z a , con e l p r e t ex to d « 
•oíooer la reivolatcaóo. 
D e t ú v o s e e! ((auto» en l a Jinde del famoso 
desque de Canta^rres, selva de misterictias 
espesuras, l aber in to de á r b o l e s coipudos, d o ñ -
ee anidlan los r u i s e ñ o r e s y los calorines. 
Pa r una senda que se peírdía en l a penum-
b r a del follaje nos adema-amos en el bosque... 
. E l creipúsculLo de oro de una t a rde es t ivo , 
ñ a pone en aquellas umiberías matices f a n t á s -
t icos : son Jucos de? fuego, tamizadas por u n 
dosel de hojas ; sombras imprecisas de r e to r -
cidos troncos, que ¡parecen espectros; maüe-
zas treipadaras que oaronan obscuros mau-
t í c u l o s , donde lias ramas transversales y n u -
dosas se enroscan oomo enormes serpientes; 
y . m á s l^jos, en una gigantesca rasgadura 
deil í o l l a j e , surge una planicie, á modo de 
p í iaza le ta , á todo cielo, a l fombrada de hierba 
y de hojas abarquil ladas y amar i l las . . . 
Ese r i n c ó n p a r a d i s í a c o k> ha. elegido l a oo-
üonia veraneante de L a Gauriga pa ra Tea t ro 
de l a Natura leza , y en él a c t ú a n , d ^ vez en 
vez, los actores y las actrices de m á s fama. 
L a servidumbre de las « t o r r e s » pa r t i cuLare» 
es l a encargada de improvisar en plena selva 
u n pintoresco « p a t i o de b u t a c a s » , con mace-
donas, sillones, marquesi tas , , etc. , etc. E l 
proscenio es una a i t u r a dominante , con 'ondo 
de alamedas. ¿ Q u é e s c e n ó g r a f o soñó jamas 
d e c o r a c i ó n m á s l inda? A las cua t ro de la 
t a rde , en p u n t o , dan p r inc ip io 'las represen-
tacaones, y en efl s i to ic io de l a selva se p ier -
den pa lp i tan tes los ecos sonoros de la rima, 
•iles cantos < M poeta, que e l bosque entero 
d i r í a s e que escucha embelesado en su augiusta 
qu i e tud . . . 
E l sendero nos conduce á la l i nde . Opac i -
dades espesas oresponan los jarales. Las l u -
c i é r n a g a s s a í p i c a n de p u n t i t o s fosforescentes 
las zarzamoras. D e l a cumibra bravia» den 
Monsegn , sepultada en t in ieblas , l lega u n 
v ien to s u t i l , con todas las fragancias y K«» 
frescores de las agrestes cimas. E l val le se 
i l u m i n a con u n sa.'jpicádo de luces t r é m u l a s , 
v los campos, « a n o d e r r a d o s por el sod, d i r í a s e 
quí* á la v ida to rnan con l a noche, en u n 
p i u r í s o n o la t ido de su fecundidad 
Eü a u t o m ó v i l nos conduce ¡ i harnear i o de 
Ü l a n c a í o r t á t r a v é s de preciosas avenidas 
flanqueadas de hoteles. Blancn.fort no es Cos-
t e ñ a , m M o n d a r i z : es u n ba lnear io ((fami-
l i a r » sencillote, con unos bamsias compiietja-
mente sanos y alegres. 
U n saJoncito hace las delicias de Ja polle-
r í a U n « r m r . t e u r » s<f encarga de « h a c e r m ú -
s i ca» , v t o b ü l c r f . s y zaga.lones dcslTrana:1 las 
horas con el socorrido ( d í a venido u n barco 
cardado d e . . . » , ó con efl no menos socorrido 
galanteo. . . 
I^as mamas d o r m i t a n ó h n K f n de otros 
tirniTios. Los p a p á s se r e f ig ian en el t r e s i l lo 
ó o n ' e l inocente d o m i n ó . Y de vez en cuando 
los cucihiohe^s y ío* disci-eteos de damitas y 
gaznes, so inL<;'-nimpen. y media docena de 
iparcjitias t<»é l a n z a n » á bailar el « t u e s t e n » 
v d[ t&ngo ars r^ i fmo. . . Ese « t u e s t e n » y eso 
tango no ent ran del t odo en l o t hogarea ca-
tdklR»... U v n m i n o r í a los acepta y u n a ma-
yo r í a To« rechaza. 
"Ríl v i v i r veraniego en las m o n t a ñ a s de Ca-
t a l u ñ a , en e^as hermosas * t o r r e s » á odho 3e-
Iguas de la capita/l, es sosegudo y apacible. 
E l a u t o m ó v i l ó e l f e r roca r r i l l l e v a n a i pa-
dre , en horas m a ñ a n e r a s , a l escr i tor io bar-
c e l o n é s . L a esposa y los hijos aprovechan él 
m a d i r u g ó n oyendo M i s a , en Jos menesteres de 
l a casa y e'n ¡labares, que d is ipan e l ted io 
Por la tarde es su refugio las u m b r í a s de l 
bosque. De a l l í , á esperar a l hombre de la 
casa, que t o r n a . L a comida, con todos los 
enoanitos de la i n t i m i d a d . La sobremesa, con 
i d é n t i c o y sencillo tono de patriarcales ex-
pansionas; sobremesa que él s u e ñ o abrevia 
para poder saludar m u y t empran i t o e i i o l 
de un nuevo d í a . . . 
_ A s í se vive en eff e d é n que estas monta-
ñ a s v í r g e n e s c i rcundan , y en el i n t e r i o r de 
^stos palacios s u n t u o s í s i m o s que los cata-
lanes apell idan « t o r r e s » 
¡ D aza fuerte , con excesivo equ i l ib r io , q u i -
z á , de facultades! ¡ R a z a que desorienta con 
sus paradojismos y sus escamoteos de su 
propia grandeza! . . . 
A l filLo de la media noche e l « a u t o » nos 
conduce á Barceilona. Los faros acu rh ¡ I l -
las sombras. Negruras abajo y negruras . 
el cielo, un cielo sin luna y sin estrel las. . . 
E i cauce de u n río Es eí Besos, con una 
cuar ta de agua. E l « a u t o » lo atraviesa, y , 
. en la oquedad i n f i n i t a d é la noche, el cha-
poteo de las ruedas y el resoplido del m o t o r 
t ienen empavorecedoras resonancias. 
De p r o n t o , una parada casi en seco. 
— ¡ H a y una cor tadura en el a ta jo!—dios 
el « c h a u f f e u r » . — ¡ E s preciso dar la vue l t a y 
alcanzar el cruce!. . . 
Man iob ra laboriosa que la per ic ia del me-
c á n i c o abrevia grandemente . Y henos casi 
en el p u n t o de par t ida , para enfilar, por f i n , 
la carre tera á toda, marcha. . . 
U n deslumbre f a n t á s t i c o y una especie de 
a u l l i d ó quo voz in fe rna l se nos anto ja Es 
o t ro ( (auto», p o t e n t í s i m o , que nos sigue, que 
nos alcanza y que por nuestro lado cruza 
como urna centella. . . 
U n pueblo. . . u n a curva formidable . . . ¡ e l 
m a r ! U n mar , como la tierra y como el cielo, 
arropado en t in ic íb las , donde sólo se colum-
bra l a c in ta blanca de las rompientes y l a 
flucocita, r o j a como una pupila inyectada de 
sangre, de un buque 'lejano que bq2a muy 
lejos, donde las nubes se abrazan r-on el mar . . . 
M e d i a hora de f r e n é t i c a huida por los cam-
pos dormidos, y una m u t a c i ó n , de apariencia 
m á g i c a . . . 
Torrentes de l u z c i é g a n n o s ahora. . . Ca l le» 
anrliurosas en b u l l i c i n f e b r i l . . . La « P r i n c e s a 
m e d i t e r r á n e a » , con todas sus seductoras atrac-
ciones, con Su fausito y su o p u l e n t í s i m o v i v i r , 
se ofrece á nuestros ojos a l descender del 
a u t o m ó v i l en las "Ramblas. 
¡ Oh, s í , la (¡noche sin e s t r e l l a s » , la noche 
l indamonto pavorosa de las m o n t a ñ a s de L a 
ÓaTTuni q u e d a r á en nosotros como uno de los 
irtáa dulces recuerdos que á u n a r t i s t a le es 
dado evocar... 
OURKO VARGAS 
Barcelona. A c o s t ó 1918. 
Robustecimiento de las potencias 
centrales en Rusia 
SERVICIO RADIOTELEGR AFICO 
Ñ A U E N 6 (0,30 m . ) 
Respecto á la a m p l i a c i ó n del iqando su 
p r e m o del mariscal V o n H i n d e n b u r g 
c r ibe el p e r i ó d i c o noruego « T i d e u s f f e g e n » : 
L a nueva d i s t r i b u c i ó n del mando signif ica 
seguramente u n i m p o r t a n t e robus tec imien-
to de l a s i t u a c i ó n de las potencias centrales 
e n el t e a t r o de la g u e r r a o r i e n t a l . 
E l _ « V e r d e n s g a n g » hace resal/tar qu© la 
ofensiva rusa ha sido contenida en cuanto 
ha t en ido lugar dicho cambio. 
C U E S T I O N E S 
i N A C I O N A L E S 
o 
¿ PODRA E S P A Ñ A M A N T E N E R S ü 
N E U T R A L I D A D ? 
• O r-
I I 
Que sea d igna é i n d e p e n d á e a i t e nues t ra 
HÉOitralidaid, d i j i m o s hace pocos d í a s que 
era Ja p r i m e r a c o n d i c i ó n q u ^ é s t a d e b í a 
Henar, y vamos á razonar sobre esto. 
Deaheoho el ú l t i m o resto de nuestro pa-
sado poder en la t r i s t e y glor iosa fecha 
do Sant iago de Cuba, de t a l modo oonsádet-
r a r o n c a í d o al' pueb la e s p a ñ o l los d e m á s 
p a í s e s , que se nos c a t a l o g ó eut re los pue-
blos débilles que por Las codicias que de» 
p i o r t a u en los dieunás son u n p e l i g r o pa ra 
la paz de las naciones. 
U n d í a , u n c é l e b m poilí tu^) e x t r a n j e r o 
nos oondtenó á mue r t e oon frases despecti-
vas. 
Ailgo d e s p u é s , dos paebdós unidos en 
a l i anza hablan del r epa r to de nuest ro sue-
lo , y se llega á dfecúr que debemos comen-
zar em e l Ebro . . . O t r o pueblo que j a m á s 
deja de m i r a r én nosotros a l onenrgo geo-
g r á f i c o pone cortapisas á nuest ra sober»» 
nía, l i m i t a n d o en a lguna f ron te ra nuestro 
derecho de defensa, y a lgo m á s t a r d e , este 
mósmo pueblo exp lo ra nuestra a c t i t u d pa ra 
ofrecer una aliajiiza, á cambio de hacer 
a q u í r ec lu ta pa ra u n a gue r ra que en o t ro 
con t inen te s o s t e n í a . . . queriendo a n t i c i p a r , 
eán duda , el e jemplo que hoy nos ofrecen 
senegaieses y ( ¿ p a y o s . 
¡ N o p o d í a m o s merecer m á s t r i t^ .e qon¡-
oepto á los d e m á s p a í s e s ! E l pueblo espa-
ñ o l , s i n embargo, supo reaccionar , y e« 
u n vigoroso e m p u j o ffentorádor d"emcfstró 
sus ansias de v i v i r y sus i nex t ingu ib l e s 
e n e r g í a s . 
A l g o de esta r e a c c i ó n se v i s l u m b r ó en el 
e x t r a n j e r o , pero no tam exaotamenfto que 
permiitcesc á aquellos pueblos cambiar Cl. 
concepto que lee m e r e c í a m o s ; y en esta s i -
t u a c i ó n nos s o r p r c u d i ó la gue r ra , f rente á 
l a cual , el Gobie rno e s p a ñ o l dieclaró l a neu-
t r a l i d a d de muestra Patria. , casi á la yez 
que a p a r e c í a el c é l e b r e y deagraciado a r -
t i c u l ó ((Neutral idades que ma tam) . . . 
Con los antecedientes anter iores se ob-
serrvairá l a g r a n ¿ m p o r t n ^ a de maes-
t r a d e c l a r a c i ó n de n e u t r a l i d a d : oon e l l a 
s e n t á b a m o s e l p r i n c i p i o de nues t ra inde» 
pendencia , de nues t ro incuest ionable dere-
cho— auaique p o r o t ros p a í s e s d t scu t ido— 
á regula r nues t ra v i d a y nuest ra a c t u a c i ó n 
del modo y manera que nos pluguiese, m i -
r a n d o á nuestre? Intereses y deseos. 
La deb i l idad , s iqu iera m o m e n t á n e a , de 
aquellos á quienes nues t r a iiudenendencia no 
conviene, l i b r ó á é s t a de serios a taques; 
pero se p r o c u r ó por todos los medios i n d i -
rectos a t en ta r con t ra el la , incluso ejercien-
do c o a c c ' ó n sobre nues t ra r iqueza a g r í c o l a 
é i ndus t r i a ! , y aun a m e n a z á n d o n o s oon l a 
p r i v a c i ó n de loe íyem^r i toa i n d ü ^ p e n s a b l e s 
p a r a la s a t i s f a c c i ó u de necesidades n a c i ó 
nales. 
Son, u n d í a , incidentes , oomo e l echar 
á p ique en nuestras propias aguas á u n 
barco a lemáni—el ((Kaiser "Wil i iam der Oro-' 
s s e i—; son o t r o las violaciones de nues-
t r o derecho, y es. con t inuamen te , l a coao-
cr'ón sobre el c a r b ó n y nues t ro t r á f i c o f r u -
t e ro , pnra l og ra r producto5; nuestros nece-
sarios á uno do los ba.ndqg bel igerantes; 
í o que hacen, que nues t r a nlcutral idad ' , 
cVwf)iT,ili.brada—, p o r no temer frontera"? vnás 
que en uno de los p-art 'Wc ^ri lucha y n u r » -
t r a f a l t a de pr«para ' !v ;ó i • •—arras t re u n a v t -
da que ante l a con t inua amenaza á el la 
—atunque p o r medioig indi rec tos fuera—se 
l i n u t a á l a pofo'tica de d a r t i e m p o a l 
t i e m po. 
T a que no lo fnor t e , era lo h á b i l , fí&o-
ibanudp nne.tbra dngnidad, í a pro tes ta . 
Y seguiremos... 
P D L A V I E J A 
Detalles del "raid,, alemán 
sobre íniziaterra 
N A C E N 6 (0.30 m . ) 
Comió complemento de las' nctiicias oficia-
ilies irt>p«e)to « 1 ataqmiel a é r e o icotntra (In-
g la t e r r a , en la noche del 2 al 3 de l ac tua l , 
comunican a ú n los s iguientes de ta l l es : 
«Ein H a r w i c h , las fuerzas navales sur tap 
en e l pue r to , a H cerno las as t i l le ros y de-
pendtoncias de los fer rocarr i le r , fueron ex-
tensamernto boimibardendos en dos ataques. 
E n el condado de N o r f o l k fueren staendos, 
con é x i t o , los establecimiientolit i n d u í t r i a les 
v b a t e r í a s de reflectores de Nonv ich y W i n -
de r ton . .Además , se d i r i g i ó e l ataq-. o con-
t r a Lowestof t , en cuyas c e r c a n í a s grandes 
fáibricaii se incendiarom á causa de las bom-
bas arrojadas, que p rodu je ron varios oonatos» 
d é incendio. 
Respecto á l a c o n t r a a o o i ó n inglesa, hay 
que observar qoie en el v ia je de ida, y a l 
pasar sobre los c H o o f d e n » , u n a v i ó n , que 
a p a r e c i ó de p ron to de entre h*» nuber , i n -
t e n t ó tres veces atacar á uno de los d i r i g i -
b l é s navales alemanes, siendo cada vez ob l i -
gado á re t i rarse el nparato enemigo, á cau-
sa del fuego de ametralladoras.' con que fué 
rec ibido. Por fin, d d a p a r e c i ó en d i r e c c i ó n 
Oeste. 
T a m b i é n delante de Y a r m o u t h uno d é Ins 
•dirigibles alemames enccni t ró á un h i d r o a v i ó n 
i n g í é s , que fué igualmente d i s p e r s a d o . » 
Las bajas rusas son espantosas 
Ñ A U E N 6 (0,30 m . ) 
E l « N a t i o n a l T i d e r . d e » , d imamarqná- r , co-
munica , con retferencia á u n te legrama de 
San. Petersibxirgo, que las bajas rusas de las 
ú l t i m a s semanas son espantosas. 
A fio largo do todas las l í n e a s f é r r e a s que 
•conducen a l f rente se han improvisado con 
la mavor rapidea n u m é r e l a s barracas isanl-
tar ias , ' que e s t á n llenas de heridos y en-
fermos ; pero que carecen de m é d i c o s y ma-
t e r i a l . 
E l t i f u s y o l c ó l e r a oauf-an te r r ib les e&t ia -
gc^/ en el e j é r c i t o ruso. N o hay ni t tempo 
para on tor ra r á los muer tos . arroji incoSe los 
c a d á v e r e s a l rio. estando todos l lenos de 
miles de muer tos . 
Gounarls y Skouludis irritaron 
h t ntente 
A T E N A S 6 
E l d i a r i o am.tivenizc'lista ( (Athean» y el 
veaiizeliista « N e a H e l i a s » publ ican intere*-
aantes revelaciones acerca de los Gobiernos 
de r iounar i s y Skoulodis , que, s in conooL 
mien to del r ey , ob ra ron de modo e n c a m i » 
•nado á i r r i t a r á fes Potencias, de la t E n ^ 
t e n t e » . 
Laa «weÍ8«¿5Bes producen en l a «pi inión 
gr iega una i m p r e s i ó n muy v i v a . 
LOS A L E M A N E S PROGRESAN 
EN EL BOSQUE CHAPITRE 
LOS RUSOS E V A C U A N L A S DUNAS 
DE Z A R E C Z E 
SUBMARINOS G E R M A N O S E N E L M E D I T E R R A N E O 
E L «DEUTSCHLAND», E N A L T A MAR 
F R A N C I A . — E l comunicado francés da evento de que el enemigo ha 
hambardeado la obra de Thiaúniont y las posiciones de Fleury y del 
bosque de Clvarpitre. E n este ú l t imo -¡n-ogresaron los germanos, que oh-
tuvieron tamhién éxitos (parte a l e m á n ) en Graonelle y en las alturas de 
Comhres. E n el bosque de Chapitre qued/i/yn prisioneros 227 franiceses; 
los hechos por los ¿Lemanes en Fleury ascienden á 116 oficiales y 57$ 
soldados. 
R U S I A . — E l Gran Cuartel a lemán dice que los rusos han sido expul-
sados de las dunas, al Sur de Zarecze, donde fueron casptwados 304 prim 
sioneros, de ellos cuatro oficiales. Añade que los germaJios han amplia* 
do de sus éxitos en los Carpa LOS y que los moscovitas han ganado Un orí" 
^ , l ía Oeste del Sereth. 
I T A L I A . — H a habido combates de ar t i l ler ía entre el Adig io y el Isoru. 
zo, en la zona de Joizarego y en el valle de Chiarza; las infanter ías se 
bcüen en el valle de Sugana y en el alto Cordevole. (Parte de Roma.) 
T U R Q U I A . — L a s turcas han ocupado, al Sur de Bi t t i s , la primera Ur 
nea{de trincheras rusas. Los moscovitas se han replegado a l Sur de 
0, M usch. 
M A R Y A I R E . — L o s alemanes han derribado dos aviones enemigos, en 
Pomelles y en Bapaume. este ú l t imo en lucha aérea. Por su parte, los 
franceses afvrmja-n que lum abatido tres aparatos germanos. U n submar 
riño de esia nacionalidad ha echado á pique, en el Mediterráneo,^ cinco 
hupues, dos de dios ingleses. E l «.Devtschland* Im burlado la vigi lan* 
d a de las fuerzas navales inglesas, saliendo á alta mar. 
LA SITUACION 
E N O R I E N T E 
E l v i en to de l a gue r ra parece que comicnu 
za á cambiar de cuadran te . EoJo, que se ha 
l levado dos meses soplando, como u n c o n d é -
ruado, de Este á Oeste, ahora h a v u e l t o l a 
1 
•—> =? 
Escala • JcJo/npf'-o/̂ '̂ . J 
* « — ' • ^ 
j espalda á Ruw'iu., y desde 'la iwju ic rd ia del 
Stcchod in f l a sus car r i l los y sopla de Oeste 
á Este, pues a J l á por Riu&a-Mi-rynaka forri-
l l a i zqu ie rda del Stcchod) cuentan los rusos 
que se ha l ib rado u n encarnizado combate 
d u r a n t e la noche, que les o b k ^ ó á evacuar 
el pueblo c i tado , r e p l e g á n d o s e ¿ 0 0 ó 600 pa-
sos m á s tú Este. Los aleraaaies s« Hmitasn á 
decir que h ic i e ron en E.udlva-Marynska 501 
prisionero»». E n cambio, se me d i r á , los mos-
covitas, que se h a n ba t i do en el Sereth, 
cogido 1.300. (Los rusos son aficionados ! 
redondear las c i f ras . ) N i q u i t o n i pongo p r i 
sioneros, y s i rv iendo á m i s e ñ e r a l a verdad 
consrignados quedan ambos n ú m e r o s . Por Za 
loreze y otros dos puntos que no hal lo e 
po r dCdüdc se l i a combat ido en el Sereth, sien 
do rechazados los rusos, y las t ropas de 
aírchi iduque a u s t r í a c o Carlos, al Oeste de 
M o l d a v i a y sector del Cza rny Czeremosz 
h a n ob ten ido v ic to r ias , cogiendo 325 prisiiO 
ñ e r o s y dos c a ñ o n e s . A i N o r t e intentaroo 
los rusos c ruzar el D u n a , y no lo oonsi 
gn ie ron . Y he a l l í t odo lo que en O r i e n t 
ha ocu r r i do , que demuestra , á l a p a r qui 
ila pa r a l i i a ao ión de la ofensiva rusa que a 
viene observando hace y u d í ae , que los soJ 
dados del zar d i s t an a ú n unos 32 k i l ó m e t r o 
de K o w e l y unce 76 de Lemborg , que fueroa 
los dos ob j e t ávos inmedia tos que, snn dud*. 
se propusceron alcanzar. Y s é p a s e que efi 
Kon-e l á Varsovia hay , en l í n e a recta, 271 
Idi lómetros , y de l a c a p i t a l de l a Polonái 
rusa á l a f ron te ra alemana unos 225. En ra 
HuAian: que las t ronas oue hav en R u d k a 
M i r y n s k a nada m á s que t e n d r í a n que roco 
r r e r i unos 532 k i l ó m e t r o s ! (aproximadamen 
te una d i s tanc ia i g u a l n l a que sejiara Ma 
d r i d del E-^recbo de O i b r a l t a r ) y saldar l a 
l í rof is del del B u g y del' V í s t u l a y apoderar 
se de los campos atrinoherndrej qno def iendel 
estas l í n e a s a i i í é s de conMpguír volver á l i 
! s i t u a c i ó n que u n d í a t uv i e ron IOP rusos j i m t i 
á la f r o n t e r a a lemana. vSi toeviendo en t-iieo 
estos daitoí» l i av quiicm vea. como roa 
m u c h c » . ya claro e l t r i u n f o de los a E a d o í 
! Santa L i í o í a betndita le» conserve l a vikíí 
y á m í n o me ciegue. 
L O S D^-MAS F R E N T E S 
l í s p e r á b a m o s todos u u ataque fulaninaji l i 
imglés en el sector d'eJ Sommo como cooQEe 
ouencia del c a ñ o n e o inteusiivo de que lo 
alemanes hablaban, y ellos lo esperaban á l l 
vez... B i e n ; pues puede el lector etitar t r a o 
quiilo. E l Estado -Mayor a t e m á n h a b l ó efl 
p r e t é r i t o re la tando algo que ya p a s ó y h « 
caendo constar que hatií;\ quedado deshechi 
el nub lado ; yero el t r a d u c t o r lo e n t e n d i ó di 
o t ro m o d o : cogió ia p l u m a y nos puso la 
nervios do p u í i t a conjugando u n verbo ei 
f u t u r o . Y si el lector d i j e re sor comenta 
puedo asegurarle que tongo mot ivos sobra 
dos pa ra poder hacer esa a f i r m a c i ó n . . . R-a 
zón t i ene el afomsincj i t a l i a n o : TraJutto-rt 
trúditor.e; con lo que se qu ie re expresar qie 
no hay t r a d u c c i ó n que refleje exactameinti 
el pensannento que t raduce. . . Y ahora resui 
ta que hay que cargar t a m b i é n al c a p í t u i 
de Jas iincxactiitfuues lo que l e í m o s haoe d í a ' 
en u n r ad iog rama a l e m á n acerca de los te 
rrUdcs a taques qm1 r iWiazaron e a Ilusw 
los germanos. . . ¿ T e r r i b l e ? ? . . . E n n i n g ú n ra 
d iograma hemos puesto nosotros semejanftt 
ad je t ivo , me d i c qti ien t^'ene mot ivos p a n 
,saber algo de estos imíT7í»sttires. Y de Ocoi 
dente, ¿ q u é ? Pu#»f« ü»* Occuí len te . . . qu© ea 
el sector del S*«nme tm batcm donde s-e be 
t í a m , y en Ib d'aroohA de! Mosa los francBoa 
afinmrun que cnmtijnla m sai pocica- la obfl 
de T i i i anmoni t y \» pn.rte Sur del pueixLr.' á 
F l e u r y . y sus advprNarioe responden qu» «l 
ios c o n t r a a t a q u e » * o"e UÍWOJI oogieruí i 8G 
prisioneros. Conv«.",£5Lrr.<i» en que la g t ; « n i 
la g r a n gue r ra . MniM»!ln dv' ainr)!:í>s movi 
mienitos, de inctís.'wnt.e acrtjvid;wl. de a i ro l l a 
doras maniiobras. se «vhd e<rbando la n r é t i 
y yr., } '^ta los m á s wfítianistas, en cuanto 3 
t r iumfo de los a i ü i d o s , c o n f í a n en él , n/ 
porque vaya á a p a r e * s o b i e la escena ui 
gemio de la gue r r a para oncom'traT el Jas 
enlace do la t r á g i c a s i t u a r u ó o al trAtlmÁ 
en hechos las cf»n«-epo-ou«» que en su cerobr 
te incuben, sinio por agotaniicsnto de la 
Imper ios o a n t m l é s . En el Dcus cor mnr.hin 
ya no creen n i aun aquellos que al comrvn 
zar la g u e r r a conieuzaroin á buscar ari«ite 
gía-s enitrc Bnnapar te y Jof f re v ten.truki 
cstuvieron á i r preparando on Nuestra S i 
fiera e¿ t emplo para e! acto de l a c<xní^«ira 
c 'ón y á desempolvar ol m a n i ó de KrtaLA 
c u a i a í l o de abejas de oro. Ñ o r la H u m a i i l 
dad es m a t r o n a que en la g e s t a r i ó n de z* 
n í o s barda siglos, y n o hace uno que m u r i 
N a p o l e ó n . 
E n I t a l i a , ((el enemigo opone pe r t inaz n 
RÚetaacía» (del p a r t e ofiri«ii.l de P o m a ) , • 
iciairo! la s i i tuación ÍIO v a r í a , y en lo» Bai 
kanes conri-núasi gritaJiido ¡ a l lobo, al lobo 
v eJ Jobo srigue &in uarecer. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la r e p r e d n m ó n de *vta crónica . ' 
Pefuerzos turcos á Galitzia -
SERVtCIO TEI.ECR^nCO 
G I M T F . H A t 
Coiuunican do Vlena que n,] O&tUjf c*u 
manda eJ garera l L i u é f a ^ C haj' HC .̂-KIG y 
los nnovo«r r e f i r e r z e í do trepan tunca i , .¡m 
dando todas eJIas" bajo el miundo suo r̂se 
«CeJ. aemeiral 'Hindr-uburij; . 
i hmies 7 <fe ri4^osío 'Je 19/0. EX D E B A T ik 
D E R U S I A 
É X I T O S A L E M A N E S 
m L O S C Á R P A T O S 
o 
LOS RUSOS G A N A N L A O R I L L A 
- OESTE D E L S E R E T I I 
——o 
Ü R E S C I E N T i O S P R I S I O N E R O S M O S C O . 
- V I T A S 
SKRViaO TELECnAFTCO 
P E T R O G R A D O I 
O f i c i a l ; 
Freufco o c c i d e n t a l : 
Se lucha encanü izada jneTi te en las o r i l l a s 
de k e ríos GraJjerka y Sereth, al S u r do 
Brody, oon é x i t o paira nosotros. 
Nuostroe elemontos se f o r t i f i c a n en la 
o r i l l a derecha, y por u n golpe impetuoso so 
• p o d o r a r o n do dos aideas si tuadas a l Suroes-
-te dol río. 
E n uno de estos puntos hubo v i o l e n t í s i m a 
l u c h a , siendo desalojado el enemigo del pue-
b l o casa por casa; d i o d e s p u é s var ios con-
t raataques, siendo rechazados todos ellos con 
•fuertes p é r d i d a s para e l enemigo. 
BCioimos en este p u n t o m á s do 1.200 p r i -
sineros, que oan t ino ín afluyendo á los caou-
poe de c o n c e n t r a c i ó n ruso. 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
P O L A 6 (8 m . ) 
Of ic ia l , ' I 
F r e n t e ruso. 
Las t ropas austrcalomanas que luchan en 
los C á r p a t o s ad mando del a rchiduque Car-
los, t a m b i é n gana ron ayer t e r rono , hicie-
r o n 325 pris ioneros y se apoderaron de dos 
oañom'P's. Los combates, se extendieron hadbfl 
l a r e g l ó n de L a t y n , a l Noroeste do Zaleso-
fceche, en el a/la Sur del f ren te del general 
BLindenburg, donde log ró e l enemigo f r an -
quear en algunos púnte te los o b s t á c u l o s del 
Se re th . E n contraataques rechazamos a l ene-
m i g o ; sólo en u n p u n t o c o n t i n ú a l a lucha. 
M á s a l N o r t e no se desarrol laron aoonitoci-
maentos de i m p o r t a n c i a . 
rife jk' A 
K O E N T O W T J S T E R i H A U S E N 6 r ( l l "M 
Fmn. te del general Hdndenburg. .—El ene-
migo fué expulsado de la» dunas, qme aun 
ocupaba a l S u r de Zarecze, en eT S tod iod . 
F u e r o n rechazados todos los contraataque?. 
F u e r o n capturados cua t ro oficiales, 300 
hombres y cua t ro aimetralladoras. 
E n Z a l ó z z e y a l Noroeste del mismo, los 
rusos h a n g¿3 iado l a o r i l l a Oeste del Sereth . 
F r e n t e de l archiduque Carloa. —• E l e j é r -
c i t o dial general conde de B o t h m e r h a soisi-
t en ido combates de poca i m p o r t a n c i a . 
Las t ropas alemanas h a i i luap l iado sus 
I x i t o s e n los C á r p a t o s . 
M A R Y Ai R E 
SE&VICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 6 . 
Oficia)!: K 
E n l a nodíie d e í 5 aT 6 nuestras escua-
dr i l l a s lanzaron 40 granadas en la r e g i ó n de 
ComMes, &4 en l a e s t ac ión de Noyon , 30 en 
la de Conflans, 60 en la do Metz-Sablons y 
en los tal leres de ferrocarri les, y 40 en los 
BStabSecdmientes mi l i t a res de Rombach, a l 
N o r t e de M e t z 
Var i a s de estas esicuadrillas han efectua-
do dos salidas consecutivas; u n a de ellas 
hizo hasta siete salidas en k misma noohe. 
E n el f rente deíl Somme dos globos cau-
t ivos alemanes fueron incendiados por nues-
t ros aviones. U n aparato a l e m á n l a n z é cua-
t r o granadas sobre Bacoarat ; no hubo des-
g racáas personafos, y ios d a ñ o s materiales 
fueron insigjmficantes, 
* $ « 
P A E I S 6 
O f i c i a l : 
A v i a c i ó n , — E s t a m a ñ a n a uno de nuestros 
palotos d e r r i b ó suceaivamente dos aviones 
tnemdgos en la r e g i ó n de V e r d u n , U n o de 
k » dos c a v ó en las lineas francesas, y e l !£©-
gnndo , en t r e las t r inaheras alemamas y las 
ouestras. 
T a m b i é n esta m a ñ a m t . á consecuencia do 
xm combate e n t r e uno de nuestros aviones 
y -un apara to a l e m á n , é s t e se v ió obligado 
i a t e r r i z a r en nnestraa l í n e a s de MoyenH 
viDe, en e l N o r t e de E s t r ó e s . Los dos av ia-
dores enemigos fueran hechos prisioneros. 
E l aparata , de m i ¡modelo reedente, e s t á i n -
jbacta. 
í/í íf' í> 
• ' L O N D R E S 6 
H l L l o y d amíuncia que el vapor d a n é s « J e a -
getreíbcrgi) h a addó toipedeado, c a l v á n d o s e 20 
t r ipu lan tes . 
Dtel vapor pesquero « E g y p t i a n - P r m o o ) ) , 
iguaknemte to rpedoad ía , sólo nuavo homibres. 
han sido salvados. 
* * * S T O K O L M O 6 
E l varpoí sueco ((HhemiEi», captmi-ado par 
tos atemames, h a llegado a l .puerto eueoo 
de Shte ( is la de F o t l a n d ) , 
Ese vapor , oonducido á L i b a n , t u v o que 
a n t r a r en S l i t o pa ra reportarse de c a r b ó n . 
T a n p r o n t o se m t e m i o n las autor idadef , 
(al Guibicrno ppofaüwé m. salida, 
SERVICIO KADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 6 
E l vapor á t a l i a n c «LotLmbro» , de 2.210 
¿aaeLadas , oon 50 tripuJanteB y U S pasaje-
ros, e n v i a j e de Siracusa á Tkaighasi , i u é 
hund ido po r u n submar ino ; 28 superv iv ien-
tes han l legado á M a l t a . Se dice que dos 
botes ham l legado á Siracusa. E l s u b i n a r í n o 
d i s p a r ó p r i m e r o el c a ñ o n a z o do aviso, per-
s iguiendo d u r a n t e media hora al vapor, s in 
dt>jar de hacer fuego, hasta que le a l c a n z ó . 
* * * 
Ñ A U E N 6 
SegiSn no t i c i a s del Lloyd1, f u e r o n hundidos 
*ñ vapor i t a l i a n o « O i t t a di Miessi-na», el b r i -
t á n i c o « G r a d v e l l » , e l j a p o n & ((Coohina M a -
r u » y l a barca de 1» m a t r í c u l a de Londres 
» F 2 » . Se croe que haya sido h u n d i d o o l 
Vapor d a n é s « K e t h o l n n . 
* $ 4 
KOENDGrW U b T E R i H A U S E N 6 (11 n . ) ' 
A l N o r t e de Pamellcs f u é der r ibado por 
Buest ra a r t i l l e r í a u n a v i ó n «neónigo. 
E n l u d i a a é r e a f u é derribado, o t a » a l 
ííoLDocste de Biapamne. 
4 4 4 
P O L D H U 6 (11,30 m.) 
•Mar Nesgro Nuestros torpederos dest ru-
ye ron cuarenta y dos «Feduccas» cargadas 
de provisiones. * * * 
O A i R N A U V O N 7 (0,30 m j _ 
A tenas , 6 do A g o s t o . — U n submarino b r i -
i á n i c o p e n e t r ó recientemente en ol mar de 
M á r m a r a y b o m b a r d e ó íes s^T"b"rbios de Cons-
t a n t i n a p l a , causando graves d a ñ o s . 
DE TURQUÍA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O G 
OficíflJ: 
F r e n t e del O á n c a s o . 
L a s i t u a c i ó n no h a sufr ido n i n g ú n cam-
bia 
SERViaO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 6 (0,30 m. ) 
Consffiamtinopla,—En el f ren te d d C á u o a ^ 
<o y en. e l a l » de red ia fueran ocnipada^ por 
los tu rcos las trinebefras rusas de p n n w v a 
UnoA en las a l t u r a s dominantes a l Su r de 
B i t l i s , á tes qno se h a b í a n retirado los r u -
•ofj. Tiaanixiién a l Sur de Mnsh fueron empu-
jados ios rusos hacia el N o r t e , h a c i é n d o s e 
<k» oficiales y 40 soldados prirconeroe. Por 
^ m , ^ c a d a d igno de m o n d ó n . . 
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SERVICIO TELEGRAFICO 
PARTS 6 
Pa r t e ofiedaili de las tres de l a t a r d e : 
M Sur del Somme ha habido p e q u e ñ a s 
operaciones de detal le , que nos han hecho 
a v a n m r en las t r incheras alemanas a l Sud-
oeste do Estrees. 
A l N o r t e del Aisne , u n goiUpe de mano ene-
m i g o cont ra nuestras posiciones de l a me-
seta de V a u d a i r . f r acasó ante nues t ro fuego 
de a r t i l l e r í a . 
E n l a o r i l l a derecha del Mesa, en unos 
combates parciaJlos, hemos ensanchado sen-
siblemente e l te r reno conquistado por nos-
otros a l Noroeste de la Obra de T h i a u m o n t ; 
tetíbajoamoa u n ataque en l a misma r e g i ó n . 
E n la r e g i ó n de F l e u r y y en los sectores 
do Chaipitre y de Chenois l i a cont inuado la 
ludha do a r t i l l e r í a , sin acoión de i n f a n t e r í a , 
^ ' Ül 
L O N D R . E S 6 
O f i c i a l : 
E n los dos l i l t imos d í a s , y pomprendiendo 
la toma de las t r incheras alemanas de quo 
se d i o cuenta esta m a ñ a n a , hemos delan-
tado nues t ra l í n e a al N o r t e y a l Oeste de 
Pozieres unas 400 á 600 yardas , en u n f ren-
te de unas 3.000. 
Tomaron pa r t e en esta o p e r a c i ó n las t r o -
pas de A u s t r a l i a , K e n t , Sur rey y Sussex, 
que oonüo l ida ron l a p o s i c i ó n ganada á pesar 
deT bombardeo del enemigo, especialmente 
v io len to cerca de l camino de Pozieres á B a -
paume. 
Nues t ra a r t i l l e r í a b a m b a r d e ó Courcelots y 
M i r a u m o n t , produciendo grandes explosio-
nes en ambos puntos . F u e r o n des t ru idos 10 
emplazamientos de c a ñ o n e s y t res d e p ó s i t o s 
de munioionos. 
E l enemigo t r a t ó de apoderarse del c r á t e r 
p r ó x i m o á .Soudhez, pe ro fué rechazado con 
granadas de mano. 
A l g u n a a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a e n t r e Hooge 
y San E loy , donde el enemigo hizo explorj . r 
u n a m i n a , s in que le s igu ie ra n i n g ú n ata-
que. 
L a a v i a c i ó n enemiga m o s t r ó s e poco ac t i -
va ; ocho de sus aparatos fueron rlispersados 
en un combate con tres de los nuestros. 
SERVICIO RALiIOTELEGRÁFICO 
K O E N I Ü W U S T E l i i i A L b ^ N ü (11 u , ) 
Comunica e l G r a n C u a r t e l Cieneral aile-
m á n , con ro ie renc i i - a i t ea t ro occi í ientaL de 
la guer ra , que c o n t i n ú a l a lucha ea Po-
aieres. 
Pac la t a rde fracasaron los a taques par -
ciales d e l enemigo en el bosque de lí 'ou-
r r eaux y a i ' N o r t e del Somme. 
E n 4a r e g i ó n de l Mo¿a . hubo violentas 
luchas do a r t i l l e r í a en la o r i l l a derecha y 
enconados combates de i n f a n t e r í a en e l 
fue r ta de T h i a u m o n t . 
E l n ú m e r o de prisioneros hecho en ell sec-
tor do F l e u r y asciende á 116, oficiales y ¿76 
soldados. 
Ayea- hicdimos nuevos progreoos en e l bas-
que de ü i i a p i t r e . 
E l n ú m e r o de pr is ionoroa, no heridos, he-
chos a q u í ascieude á tres oficiales y 227 sol-
dados. 
A l Nordeste de Vermelles , en las Argonas 
y en las alburas de Combres, h ic imos es-
t a l l a r , oon é x i t o , var ias minas . 
E n var ios puntos hemos rechazado las 
pa t ru l l a s enemigas. 
H a n t e n i d o é x i t o nues t ras operaciones 
en Graoneile y en las a l tu ras do Combres. 
. * * * 
P A R I S 6 
Pa r t e oficial do las once de l á noche: 
E n l a o r i l l a derecha d e l Mosa los ale-
manes han bombardeado, con v io lencia , á 
p a r t i r de las cinco de la t a rde , l a obra de 
T h i a u m o n t , nuestras nosiciones do F l e u r y , 
bosque de C h a p i t r e y de Chenois. 
N o se ha p roduc ido n i n g ú n a taque de in-« 
f a n t e r í a d u r a n t e el d í a . 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e e n e l reSÍo de l 
f r en te . 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTEIEGRlKCO 
P O L A 6 (8 
Oficiala 
F ron te i ta i l iano.—Bu Ha p a i t o Su r de la 
aüíta. planicie de Doberdu d e s a r r o l l á r o n s e aye i 
vioilentos combates _ 
E l fuego do la a r t i l l e r í a enemiga, cuya 
in tens idad h a b í a aumentado ya d u r a n t e es-
tos ú l t i m o s d í a s , a d q u i r i ó desde las t res o»: 
¡La m a ñ a n a una v i a lenda e x t r a o r d i n a r i a en 
k e sectores de l mon to Seibussi y de l a a l -
t u r a de Monfaleono. 
D e s p u é s de u n vi- l e n t o bombardeo, no i n -
t e r r u m p i d o , de cua t ro horas, los i ta l ianos 
in ic ia ron sus ataques á la* dos de la t a rde . 
JJBS pr imeras t en ta t ivas enemigas para sa-
l i r de sus trindlierais Érácaat t roo au to e l ex-
ceflente t i r o de u o í ^ t r a {irtiOIería. 
D e s p u é s , duran LO la tarde, d adversaráio 
áoigrn penetnar en varios puntos do nue&triíiB 
posacioiiies; pero (gracias a l heroico oouqpor-
t amien to ce nuesitra i n f a n t e r í a , en luoha 
cuea-po á cuerpo, e l cncaiüi^o fué rediazado 
en todos los puntos , do modo que a k s sie-te 
de la ta rde lusestras t ropas ocuparon de 
nuevo t j d a su an t igua pos i c ión . 
A esta hora d i s m i n u y ó í a v í c ü e n d a del 
fuego do l a aa-t i l ler ía , y a l anoctliecar diocayó 
casi por o o m p í e t o . 
' • E n esta acc ión tomaron pa r t e t i - i e regi -
mientos i ta l ianos por lo menos. 
H ic imos 230 prisioneros y nos apedeaa. 
mos de dos a m c t í a l l a i d a r a s . 
E n l a pa r t e N o r t e do l a a l ta planicie de 
Dobcrdo, y en e l sector de l a cabeza de puen-
t e de Gor i t záa , la a rb i l i e r í a enemiga demos-
t r ó i^iaillraento mucha ac t iv idad . 
E n e l f ren te de Ca r in t i a , en e l sector dcJ 
Ploeken, rochazamos e l ataque de tres com-
p a ñ í a s itailianas,, y en e l f rente Esrte del T i , 
al ' Nor t e do Paneveggio, ell! de una brigiada 
enemiga^ 
Nuestros aviadores lanzaron bombas sobre 
Vasano. • • • 
R O M A 6 
Ofioiailí 
A lo l a rgo de l f ron te , en t re e l A d i g i o y 
e l Isotnizo superior," el enemigo ins is te en 
bombardeos i r tensos contra nuestras lúw^as 
y con t r a los lugares habi tados, h a c i é n d o l o s 
se^juár en algunos puntos de a taques ,v io len-
tos de i n f a r n t e r í a . 
D u r a n t e el d í a de ayer l a a r t i l l e r í a ene-
m i g a fné m á s ac t iva sobre l a i zqu ie rda del 
b a r r i l meo do Lene d i Va l l a r sa , e n la zona 
de l Pasubio, á l a cabeza dei ba r ranco del 
Poeina. 
Fin el val le df» Sugana y en el A l t o Cordle-
vole buho t a m b i ó n ajeciones de i n f a n t e r í a , 
p a r t i c u l a r m e n t e enfarnizadias «obro las ponu 
diontrvs dol momte Siof, donde t res snoosivoe 
ataques enomegos se es t re l laren con t ra nues-
t r a s pesicionfs. 
E n l a cabeza ded río Cositeama, en la zona 
do Fniizaregiq, las ba tc r í .us adversas de g rue -
so ca l ibre d i f p a r a r o n m á s de 600 g m i : u l a s 
oou t ra nnestras l í n e a s , s i n conseguir que-
b r a n t a r la solidez do nuestra r e a í s t a n o i a . 
V I D A C A Y A L A N A 
LA CAJA DE CRÉDITO COMUNAL 
Hace m u y ¡pocos d í a s que L Mancomunidad 
de C a t a l u ñ a l i a acudido ivievamente al aho-
r r o c a t a l ú n , p o r medio de la e m i s i ó n do par-
te do u n e m p r é s t i t o de diez mil lones de pe-
setas, autor izado por Real orden de 20 de 
Septiembi-e de 1^14. 
La. opo'ración ha comprendido dos millones 
ce pesetas en 4,000 t í t u l o s , que ha negocia-
do una impor t an t e cana de banca baroe'oue-
sa, con t a l é x i t o que Ja s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
•x CKXndb|a, á las dos horas de habei^se 
m i n a d o . 
No l iay ([lié ponderar ía i m p o r t . n d a dei 
hecho. Demues t ra una vez m á s l a confianza 
que Cataiüuña t iene depositada en su p r imer 
organismo a d m i n i s t r a t i v o ; siendo mucho m á s 
é l o c u e n t ó dicha prueba que cuantos discursos 
d i t i r á m b i o o s puedan entonarse en p r o do la 
Mancomunidad . 
Y es m á s digno de tener en cuenta ell he-
cho, por cuanto, mient ras la « m i s i ó n estaba 
á punto de ser lanzada, él j e f e de los radica-
les e s p a ñ o l e s , secundlado por su lugar ten ien-
t e , Sr. Giner de los R í o s , se e n t r e t e n í a en 
e l Congreso en desprestigiar l a i n s t i t u c i ó n , 
h a b l á n d o de los « e n o r m e s abusos y d«fl des-
barajus te J i d m i n i s t r a t i v o » de l a Mancomu-
nid. >d̂  y de su p r inc ipa l s u s t e n t á c u l o , l a D i -
p u t a c i ó n de Barcelona. 
* * * 
I m p o r t a n t e es consignar e l h e t í h o ; pero 
mucho m á s lo es abondiir en ell mismo, des-
de e l momento en que e l dinero del emiprés t i -
t o no ha de i r á parar á la Mancomunidad 
en general, sino á l a Caja de C r é d i t o Comu-
nal por la misma creada, en 5 de Mayo 
de 1914. con H objeto de fac i l i t a r e l uso da l 
c r é d i t o á los Munic ip ios de C a t a l u ñ a , 
Los gastos de los Munic ip ios pueden clasi-
ficarse en gastos de consumo y gastos de crea-
c ión , destinados ios primeros á cubr i r las ne-
cesidades estr ictas, y aplicados los segundos 
á da r u n vaüor de con jun to á l a local idad, 
y en g r a n n ú m e r o de casos, á crear riqueza 
prodiuativa^ IXJS meimeras deben rerducirse, 
en buena p o l í t i c a f inanciera, á los m á s estre-
chos l í m i t e s ; son el pasivo constante, e l peso 
m u e r t o dell presupuesto. Los segundos, en 
cambio, p u t e e n amplif icarse (siempre que 
r e ú n a n las condiciones t é c n i c a s cxigib les) , y a 
seai por medio de l a a s o d a c i ó n de Municipic»s 
para fines determinados, e s p e d a í e s , y a p<ir 
medio de la m u n i d p a l i z a d ó n de servicios, ya 
acudiendo a l uso d e l c r é d i t o p ú b l i c o . Crear 
deluda munic ipa l para atender á los « g a s t o s 
de c o n s u m o » r e p r e s e n t a r á , la mayor par to de 
las veces, un acto de mala ad tñ i in i s t r ac ión . 
E n cambio, crearla, con las debidas g a r a n t í a s , 
para los « g a s t o s de c reac ión» r e p r e s e n t a r á <Á 
p r i n r i p i o de una po l í t i ca e c o n ó m i c o f i n a n c i e r a 
que ipuedo conducir al Mun ic ip io á grandezas 
y mejoras en todos los ó r d e n e s de l a m a t é a l a 
y del e s p í r i t u . 
ED! del US<J de l c r é d i t o no es problema en 
los grandes Munic ip ios , en las ciudades. El los 
usan y abusan de l c r é d i t o , y á ellos acuden 
los capitales con r e l a t iva faci l idad, ya q u é 
disponen de u n « u t i l l a j e » completo de banca, 
db centros b u r s á t i l e s adecuados y proporcio-
nados a l vo lumen y .reigularidad do su presu-
puesto. Por medio de ellos, e l M u n i c i p i o ur -
bano lanza a l mercado mil lones en papel, 
que no t a r d a n en ser recogidos por e l cap i t a l 
i nac t ivo , por e l ahorro p e q u e ñ o y has ta por 
el g r a n capital ' , t í m i d o para los nCgodos, 
¿ Por q u é no f a c i l i t a r , pues, el uso dé l 
c r é d i t o á los p^equeños M u n i d p i o s ? ¿ P o r 
q u é no procurar les u n medio que á l a vez 
que d e s e m p e ñ a u n a f u n c i ó n de j u s t i c i a so-
c i a l oomo es l a de t ras ladar los beuefidos 
del d inero del bolsi l lo del r en t i s t a a l p a t r i -
monio colect ivo, pued'e s ignif icar el p r i n -
c ip 'o d6 l a v ida moderna en nuestros de-
c a í d o s M u n i c i p i o s r 
H e a q u í , pues, l a m i s i ó n de la Caja de 
C r é d i t o c o m u n a l : « A c e r c a r l a o r g a n i z a d ó n 
c red i t i c i a á los pueblos y hacer que puedan 
e m i t i r sus e m p r é s t i t o s a l t i p o n o r m a l ; unb 
l icar los e m p r é s t i t o s de todos los M u n i d -
pios á finí de que la a m o r t i z a d ó n sea ra -
c ional , y da r a lea mismos valor y p u b l i -
c idad hasta lograr que el p e q u e ñ o ahor ro 
los. conozca y aprecie y los realice en cada 
momento y s in p é r d i d a en la B o l s a . » 
E n u n a pa labra , l a Caja de C r é d i t o Co-
m u n a l viene * l lenar el defecto de orga* 
n i z a c i ó n c redTuda de los p e q u e ñ o s M u n i -
d p i o s ; v iene á serv i r de i n t e r m e d i a r i o em. 
t r e el c a p i t a l y las g a r a n t í a s qne el M u -
n i c i p i o pueda ofrecerle, aumentando és ta^ 
notablemente con la un i f i cac ión de los em. 
p r é s t i t o s , el « u t i l l a j e » t é c n i c o de que para 
negociar loe mismos puede disponer y , so-
bre todo, uniendo su g a r a n t í a y la do las 
Diputaciones que i n t eg ran la mancomuni -
dad á la de las entidades comumale». 
Y á cambio de estas ventajas, no sufra 
la M a n c o m u n i d a d quebranto a lguno. H e 
a q u í las siiguicutes palabra:) de La ponen-
cia de La Asamblea encargada del estudio 
dol asunto, que lo demuestran ^plenamei^ 
t e : « L a e m i s i ó n u n i t a r i a d^ los e m p r é s t i -
tos pa ra la Oaja r e a l i z a r í a u n a oconoinía 
inmensa en los gastos que cada M u n i c i p i o 
t e n d r í a e m i t i é n d o l o s por separado; estam 
p a c i ó n de l á m i n a s , coste de la orgomáza-
ción pa ra el servicio de l a deuda, giros, 
pagos, anuncios, agentes y comisiones se 
reducen por medio do l a e m i s i ó n u n i t a r i a . 
L a personal idad de la -Caja, l a c i f r a de 
sus operaciones, a c a b a r í a n de abara tar é l 
c r é d i t o proporc ionando t ipos de amor t iza-
d ó n y de i n t e r é s m a « equi ta t ivos . Los Mu, , 
n i c i p í o s p a g a r í a n u n t i p o i n f e r i o r a l que 
hoy pagan, á pesar de ser l igeramente su> 
per io r el que la Caja d a r í a a l p ú b l i c o , y 
l a a m o r t i z a d ó n s e r í a t a m b i é n m á s r á p i d a 
por p a r t e de los M u n i c i p i o s , de manera 
que «la Cajíi no v e n d r í a á i m p l i c a r gra-
vamen parasol presupuesto, s ino qne puede 
f u n d o n a r con los medios p r o p i o s » ; t a n 
sólo d e b e r í a f a d í l t a d l e l a M a n c o m u n i d a d 
su cródüt ly personal, en los oomienzos, y su 
a u x i l i o moraj^ s i e m p r e . » 
L a Caja comunal , po r t a n t o , no es m á * 
que u n f e n ó m e n o de ( (o rgan izac ión» de l a 
v i d a a d m i n i s t r a t i v o - f i n a n d e r a local y ua 
organismo destinado á organizar , por pm 
mera vez, el c r é d i t o comuna l en nuest ra 
t i e r r a . 
L a m e c á n i c a de l a misma es s e n d l l í s i -
m a ; u n C o m i t é a d m i n i s t r a t i v o , que viene 
á . representar .^el eliemcnto tócviioo, y u n 
C o m i t é d i r ec t i vo f o r m a n todo su elemento 
b u r o c r á t i c o . E l p r i m e r o se ocupa en la or -
g a n i z a c i ó n do los servicios, es tudio de las 
peticiones de- p r é s t a m o , condiciones da 
cada o p e r a c i ó n á real izar , e s t i p u l a c i ó n de 
cont ra tos , v i g i l a n c i a del c u m p l i m i e n t o d^ 
los mismos, cus todiar loe fondos de la Caja , 
l levar la con tab i l i dad , etc. -Y el s e g u n d ó 
aprueba ó rechaza los proyectos dtel p r i -
mero, aprueba las cuentas y s i rve de lazo 
de u p i ó n ent re e l C o m i t é a d m i n i s t r a t i v o y 
e l Consejo permam/nte de l a Mancomun i -
dad , De manera que, p o r medio de t a n 
sencilla o r g a n i z a c i ó n , se logra que la Caja 
pueda v i v i r oon a u t o n o m í a y operar s in las 
t rabas enojosas que La ley pone a l manejo 
de los fondos provincia les . 
N o hay que decir lo que s ignif ica l a Caja 
para C a t a l u ñ a , E l c r é d i t o comuna l ha ope-
rado mi lagros en I t a l i a y m á s en B é l g i c a , 
cuyo p a í s l l egó á c o r t a r con 384 mil lones 
movi l izados p o r d icha i n s t i i t u d i ó n ; y los 
a p e r a r á en breve en esta p e r d ó n de Es-
p a ñ a y en cuantas s igan su camino. 
Si la hiacienda local fueso « u n hedió)) 
en E s p a ñ a , la Caja s i g n i f i c a r í a ¡(el comple-
m o n t o » pa ra g r a n n ú m e r o do M u n i d p i o s , 
H o y que carecemos de hadendas locales, 
seriamente hablando, l a Caja de C r é d i t o Co-
m u n a l r e p r e s e n t a r á casi «el t o d o » eu muchos 
comunes. 
Los p e q u e ñ o s Mutnicipios de C a t a l u ñ a 
t e n d r á n hoy tantas facil idades como los de 
las grandes urbes p a r a acud i r y manejar 
^1 c r é d i t o . A p a r t e de que la Caja ha de 
robustecer C a n d e m e n t e l a mancomunidad 
y ha de da r facil idades á é s t a pa ra levan-
t a r á los p e q u e ñ o s comunes y l legar á l a 
completa y total ' r e f o r m a d d r é g i m e n local 
hasta lograr que la re forma de la ley ven-
ga impuesta desde abajo y oomo coro la r io . 
Por ello se c o m p r e n d e r á cuan apr ior ís i -
t ien resul taba l a a f i r m a c i ó n de de te rmina-
dos par t idos po l í t i co s de que «la reforma 
de los M u n i c i p i o s d e b í a (cpreoedor» á la de 
las provinc ias ó regiones)), y c u á n en lo 
c i e r to e s t á b a m o s los ^ajtaflanea aA apodeU 
r a m o s de u n g i r ó n cualquiera de la ban-
dera de l a a u t o n o m í a en l a fe y la seeruri-
dad d é que con él y u n e s p í r i t u local robus-
to p o d í a lograrse e l resto. 
JOSE M. G1CH 





E L A V I A D O R H E D I L T i A S A L E D E 
L A .CIUDAD C O N D A L 
A C A U S A D E L A N I E B L A A T E R R I Z A 
E N B E N A S Q U E 
— o — 
SERVICIO TELÉGRÁlfoo ' 
- B A U C E L O N A 6 -
Es ta m a ñ a n a , á las d n c o y cuar to , s a l i ó , 
con d i r e c c i ó n á Santander , d av iador se-
ñ o r H e d i l l a . 
N u m e r o s í a i m o p ú b l i c o que p r e s e n d ó la sa-
l i d a le h izo obje to do una entusiasta ova-
c i ó n . 
E l av iador voló á 1.000 metros de a á t u r a , 
describiendo una curva de diez k i l ó m e t r o s . 
A las d n c o y diez y siete minn tos se per-
d i ó de v i s t a ol apa ra to , ' en t re l a neb l ina 
quo c u b r í a l a a t m ó s f e r a . 
• ^1 • 
S A N T A N D E R 6 
Se ha rec ib ido la not ic ia de que el av iador 
H e d i l l a , á qu i en se esperaba a q u í , habfe 
a te r r i zado en Benasqne, p r o v i n d a de Huee-
ca, por causa de l a nnebla. 
O r é e s e que por l a t a r d e r e a n u d a r á d v u d o . 
£1 " Deutschland " ha burlado 
la vigilancia inglesa 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 6 
E l «New Y o r k Heraildw ha r e d b i d o u n d<ís-
pifl de Bál t imor*1, diciendo que el oDeu t sd i -
l aml» sal ió l e aquel puerto, con el periscopio 
casi sumergido, el m i é r c o l e s , á las ocho y me-
d i a de ila noche, por el canaJ que se' encuen-
t r a delante del Cabo H e n r y . 
Como e l submarino necesita 35 pies ete 
agua., y ol eanail, de una legua y tres cuartos 
de l o n g i t u d , es l a ú n i c a salida practicabte, 
y desdo ayer á m e d i o d í a no hay ves t ig io ait-
guno dtíl oDeutsidiilaaid)), n i se ' h a oádo n i n -
g ú n disipare de los buques de guer ra que p » . 
t m l l a b a n por a o u d l a r e g i ó n , se ha deduddo 
que d c a p i t á n Koenintz. aiprov-edhando l a ob»-
cur idnd . ha pedido evadir l a p e r s i e c u d á n de 
los buques emsmigoR y se eneuentna ya en 
m a r ubier to , con rumbo á Alemania , 
K e ^ ú n ed mismo iNew Y o r k TTerald»; aun-
quí* persisto d r u m o r do que ol submarino 
rvlemán « B r e m e n » bn. sido echado á pique por 
u n torpedero ing l é s , os c r e íb l e que la p a r t i d o 
d. 1 ' íD^m.s 'b . ' .id» se haya retardado con e l 
fin de p rovora r l a c o n o e n t r a c i ó n de buques 
de guo.iiM aü-ades en las inmediaciones del 
Cabo V i r g i n i a , [para f a d l i t a r de ;pte nvuto 
DI 6 r (, Br(<men)i pueda a r r i b a r á Nueva Y o r k 
ó á cualquier o t ro puer to norteamericai io. 
L A J O R N A D A R E C I A 
E N E L A E R O D R O M O 
D E S A N T A N D E R 
E L R E Y C O ^ V E B S A T F E L I C I T A 
A L S E Ñ O R POMBO 
— o — 
EíL m ü O R M A B l l A C T M F L D I E N T I A /A 
L O S M O N A I l O i S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N T A N D E R 6 
A las doce de l a m a ñ a n a l l e g ó e l Monarca 
a l , a e r ó d r o m o , a i compañado del m a r q u e ® de 
Viama, e l duque de A r i ó n y los duquesi de 
S a n t o ñ a , 
F u é r e d b i d o D o n Al fonso con grandes 
aol aanadoinKis. ^ 
C o m - e r s ó e l sdberanc con d a u a d e r Pom-
bo, f e l í d t e lndo lc por e l resmltado de lais 
p rue lws r o a l i e n d á s oon e l aparato n i iK ta r es* 
lo» ú l t i m o s díafe; le a o o n s e j ó qne dteisistiese 
de e l é v a m e , por l a fuerza del v i en to r e i -
nante y porque no fnneinnaba b ien eil mo-
t o r . Efeutivanuente, a l i u t e n t a r d v u d o d 
aviador Pombc, a c o m p a ñ a d o del gobernador, 
p a r ó d m o t o r y d apara to no pudo ele-
varse. 
E l l l e y se r e t i r ó del a e r ó d r e e n o , ¥Qe(ndo 
despedido p o r e l p ú b l i c o con grandes 
uplaiusos'. 
El Sr. Maura, en Palacio. 
8 X T A N D E R G 
E l Sr, M a u r a c u m p l i m e n t ó á IOQ Sobera-
ttots y ailimorzo con olios en e l PonbcK) de 
la Magdalena, 
L a Infanta !sabel y la? excursionistas 
valisoletana. 
L A G R A N J A 6 
Esta m a ñ a n a , á late diez, l legaron do V a -
l l adó í id unoa 50 excomsianis-taa. Fue ron re-
cibidos fpor la I n f a n t a tafced, que galante-
mente se ofreció á a c o m p a ñ a r l o s p a r a que 
s i t a r an el regio A l c á z a r . 
Oorca do hora y media d u r ó Ha v is i ta . 
Los esenraionistas agradocioron á S n A l -
teza l a oo id ia l wooigida que l e s . b a l b í a di**-
piensiadlo. 
L a Infante , ¡Esaíbd/ ejjró M i t o / á pr imena 
hora en el orna t o r i o dri l A l c á z a r . Ofició u n 
oanóniigo d d Oabildlo de l a Colegiata. 
E i b a t a l l ó n de Astu/HíU-,. s iegún co.sbiiimhm, 
oyó Misa en la evin-'iarnada. E u ó presonidadk» 
por numeroso publico, 
CLiman Von Sanders á Egipto? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
^ • J . 1 L Q N D P E S 6 
M decir d d « T i m o s i , el general a f e m á n 
L i m a n \ on Sanders se ha t rasladado á Egip-
t o , donde se dic** que las t ropas turcas" so 
hal lan perfectamente oquiiiadas y preparadas 
para prosegnir k liuiha i n i d a d a , contando con 
la ayuda que han de prestar les nuevos re -




L A CRISIS D E L A PRENSA 
o 
N E C E S I D A D D E E L E V A R E L P R E C I O 
D E L O S P E l U O D i C O S 
Casi todoa loe p e r i ó d i c o e , concediendo á 
la c u e s t i ó n l a i m p o r t a n c i a quo on sí t i e -
ne, dedican mayor ó menor espacio en sua 
columnas á e i t u d i a r l a oris^« e c o n ó m i c a 
en quo d elevado precio del papel ha colo-
cado á las E m p r e s a » per iodís i ivac í y á exa-
m i n a r , pesando sus incovenlentes y venta-
jas , las pocac* soluciones capaces de re-olver : 
d problema. 
Nues t ro colega « L a E p o c a » escribe: 
« P a r a .resolver la crisis do loa p e r i ó d i c o s 
de una manera eficaz, aunque siempre ha-
b r í a quebranto, se ¡p lan tea La c u e s t i ó n en 
u n d i l e m a : ó se d i sminuye el t a m a ñ o de 
los p e r i ó d i c o s , supr imiendo u n a ó m á s ho-
jas, en los que tengan tres ó m á s , ó ae au-
menta d precio de ven ta en la calle. Pero 
en t a l di lema parece imposible l legar á n n 
acuerdo. Y esto ya no depende do jxadie, 
s ino de les propios p e r i ó d i c o s . 
L a p r i m e r a so luc ión puede aer v iable pa-
r a algunos p e r i ó d i c o s , que se p u b l i c a n con 
tres ó m á s "hojas. Supr imiendo una b o j a los 
que tengan tres, y dos " j n n á a otros, real iza-
r á n una i m p o r t a n t e econonua, que c o n t r i -
buya á mejorar la s i t u a c i ó n de crisis en 
que se encudf i t ran. E n c a m b u í ^ a f ó n u i U a 
de la r e d u c c i ó n no s e r í a aplicable á loa pe-
r i ó d i c o s de dos hojaa, porque é s t o s no se 
a c o m o d a r á n á u b m i n u í r su t u m a ñ o . 
¿ S e a c o m o d a r á n aquellos otros á r e d u -
. c i r e l n ú m e r o de sus hojas, dada la comipe-
t e i l t i a que exis te en t re laa Emjrresns pe r io -
d í s t i c a s y las exigencias, caau cTÍa cre-
cientes, de l a i n f o r m a c i ó n ? Tampoco pare-
ce probable, aunque hay algunas Empresas 
p a r t i d a r i a s de esa f ó r m u l a . 
Queda la f ó r m u l a de l aumento de pre-
cio del p e r i ó u i c o , que parece l a nruS senci-
l l a y la m á s rac iona l . Todos los comercios 
y todas las indus t r i a s que han sufr ido las 
consecuencias de la guer ra , con la consi-
guiente c a r e s t í a de los productes quo ex-
penden, han elevado los p rec ios de sus ar-
t í c u l o s y el p ú b l i c o lo ha aceptado. Siendo 
e l p e r i ó d i c o una i n d u s t r i a como o t r a cual -
quiera , « u j e t a á todos los cont ra t iempos y 
su f r ido ra de todas las gabelas, ¿ p o r q u é no 
ha de aumen ta r t a m b i é n el prec io de su 
produc to cuando las d reuns tanc ias lo fuer-
zan á d i o ? 
S i n embargo, esta f ó r m u l a t i ene muchos 
enemigos, y , á n u e í t r o j u i c i o , n o les f a l t a 
razones, las cuatíes se fuaSf.uñen t a n en l a 
c o n d i c i ó n especial do nuestro p ú b l i c o . Este 
no v e r í a con agrado, na tu ra lmen te , la ele-
v a c i ó n do precio, como no la ve con gusto 
en cosa a lguna ; pero s i en otros a r t í c u l o s 
la acepta por fuerza, en lo que respecta a l 
p e r i ó d i c o p r o c u r a r í a rechazarla, 
¿ Q u é o c u r r i r í a g¡ esa f ó r m u l a prospera-
se? D e o r d i n a r i o , buena p a r t e de los lec-
tores suele comprar dos p e r i ó d i c o s d ia r ios . 
Si el precio de és tos se eleva á diez c é n t i -
mos, es seguro que ese lector t o m a r á uno 
solo, p r i v á n d o s e óeT o t ro . 
E n las provinc ias , donde se_publicnn pe-
r i ó d i c o s muy" I m p o r t a n t e s y m u y b ien he-
chos, que hacen una concurrencia grande á 
la Prensa de l a corte, suele o c u r r i r que 
muchos l ec^ re s t o m a n u n p e r i ó d i c o local y 
o t ro de M a d r i d , el precio se eleva, es 
seguro que se q u e d a r í a n solamente con el 
p e r i ó d i c o local . Consecuencia de esta f ó r m u -
l a s e r í a , pues, una considerable d i s m i n u -
ción en l a t i r a d a de los grandes d ia r ios . 
Esto se p o d r í a acontar, sin embargo por-
que representa u n a d i s m i n u c i ó n en las ga-
nanriaa , -y no u n a p é r d i d a , como la que se 
sufre ahora, si en E s n a ñ a hubiera u n g ran 
p ú b l i c o lector de pe r iód ioos , ' Pero a q u í no 
ocurre , desgraciadamente, lo que en F r a n -
cia y otros p a í s e s - donde los grandes d i a -
r ios l legan á Ürf . r millones de ejemplares. 
A q u í la t i r a d a media de los ro ta t ivos es 
m u y escasa, y aquella r e d u c c i ó n d d n ú m e r o 
de lectores p o d r í a representar u n p e r j u i -
cio. Creemos, no obstante, que, andando 
é l t i empo , ell p ú b l i c o a c a b a r í a p o r acoa_ 
t u r a b r a r s e . » 
E n ((Heraldo de M a d r i d » dice d d i s t i n -
gu ido escr i tor C r i s t ó b a l d ó Cas t ro : 
« A n t e s que decretar; con los diez c é n t i -
mos, esa a r b i t r a r i a p r o s c r i p d ó n de «casi 
t o d o s » Jos e s p a ñ o l e s que hoy leen p e r i ó d i c o s , 
las Empre&as e s t á n en l a o b l i g a d ó n moral 
de ago ta r todos los prodedinnientos y reco-
r r e r todos los caminos de so iuc ión , apdan-
do sring.alarmenite á los Poderes púb l i cos .» 
Nues t ro c r i t e r é o en este asunto es de ab-
soluta conformidad oon el que ((La E p o c a » 
sustenta. 
Es casi seguro que el lector que t i m e la 
costumbre d o comprar des p e r i ó d i c o s de 
cinco c é n t t m e s cemprase só lo uno cuando se 
vendiesen á drie». Ea m á s que probable que 
d l e d o r do p r o v i n d a s que compra u n p e r i ó -
dico local y o t r o do M a d r i d dejase de leer 
este ú l t i m o . 
Pero, á pesar de t odo ello, y deecoavbalch 
l a d.isiftiniución que o n sus t i r adas h a b r í a n 
de evper.i.mentar los grandes d ia r ios , e\ au-
mento del preoio de los p e r i ó d i c o s se nos 
ofrece oomo 1a ú n i c a so luc ión aceptable, 
porque reprose r t a u n a d i s m i n u c i ó n en. las 
ganandos , prefer ib le , s in g é n e r o de dudas, 
á la p é r d i d a c i e r t a que hoy pesa sobre la 
Prensa. 
Y creemos t a m b i ó n que, ^ u n r d r a y é u d ó s e 
en u n p r r i n d p á o , él p ú b l i c o a c a b a r í a po r 
acostumbrarse á comprar e l p e r i ó d i c o do 
di'uz o ó n t i m o s . 
Con ^ol c r i tenio de D . C r i s t ó b a l de Castro 
no podomoe estar conforniew. Los recursos 
e s t á n todos agotados ; no queda uno solo de 
que no se haya ochado mano p a r a resolver 
el conf l ic to . 
Por o t r a pa r t e , qne haya genfe que no 
pueda gastarse diez c é n t i m o s em c o m p r a r , 
u n p e r i ó d i c o (quo serna la n rsma que hov no 
puede gastarse d n c o ) no da derecho á d d r 
que sean (rcasi todos los e ^ a ñ o l e s » los que 
so encuentren en c i t a t r í e t e s i t u a d ó n . 
Pobres soúios , pero no t a n m í s e r o s . Y el 
qu aromos prese n'tiar como tales se nos anto-
j a una « e s p a ñ o l a d a » m á s . 
Pleno del Consejo de Estado 
A y e r se r e u n i ó ol Pleno del Consejo de 
Estado, e ip robándofe las siguiente^; asuntos : 
Suplemento do c r é d i t o , por la can t idad d© 
234,000 QKtsetas á Fomento, pa ia indleraniza-
cioncfí á la insipeonión y a d m i n i s t r a d ó n de 
obras h i d r á u l i c a s ; c r é d i t o ex t r ao rd ina r io de 
n n mi l lón do petsetais para tocorros y mann-
t e n d ó n de subditos d é nacionejr beligerantes 
inte.ni,ndi)N en r > ¡ x n l a , y c r é d i t o para la ad-
qu i s i c ión de carbonos, y d i s t r i b u c i ó n de 12 
mil lones d é pe6K!ta.s para liases navales. 
Todos fueron informados favorablemente, 
si bien en d referente á la a d q u i s i c i ó n de 
oa.rb(>neK el GooaejO introduce una pequeña 
modifioswión, entendiendo que ]ft a n t o r i r a c i ó n 
no dobe ser i l i m i t a d a , sino pana la oanti-. 
dad que juzgue n o c e d a la J u n t a qne para 
clatíio asunto hay nambradia. 
Inmedia tamente que ]a. r e u n i ó n t e r m i n é 
el Sr. C o l n á n se noto al hmhh mor ieiláfmM) 
oon e l -fieñor conde de Romanoiips, que ^e 
hal laba en S ig i i enm, otxmunicándole d re-
sal tado de acuuélla. 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
LAS RESERVAS :] 
ALEMANAS 
o 
SOl í M U Y SUPERIORES A LAS 
FRANCESAS 
o 
E L F R E N T E G E R M A N O D E L SOMACB 
N O S E H A H O T O 
E n t L a Vic td re» ) dice Gustavo H e r v S : 
((No boraoB r o t o t o d a v í a e l frente aleoné, 
en d Somm^. Si en los pr imeros día-s, y á f ^ i 
vor de la sorpresa, el f ronte enemigo no « 
rompe, es evidente que e l enemigo acmauB 
d e t r á s de su l í n e a de éonubate nuevas posicia 
nos, inijprovisadas por cierto, p^ro subeieo» 
tes para ev i t a r la c a t á s t r o f e , mien t ras le que. 
den reservas. Toda l a c u e s t i ó n estr iba ahor j 
en saber c u á n t a s reservas y hombres le pue» 
den quedar. 
Aunque las reservas aiemanais emoieoen & 
estar b a s t a n t ó gastadas, son, probaiblemente, 
t o d a v í a m á s numerosas de lo que opinaai' 
nuestros escritores mi l i t a res . Parece, en éfeo-
to , que é s t o s no t ienen bastante en eiienta 
líos formidables contingentes que AJemania Je. 
r a n t a en cada una de sus nuevas quintas. 
Cada qu in ta nos produce en Franc ia L'00.000 
hombres ; no me s o r p r e n d e r í a el hecho de que 
las nuevas quintas alemanas sean de 500.000, 
por lo menos, cada una L a diferencia de po-' 
ih ladón movil izable entre Franc ia y Ailí^n*.; 
n i a es mucho m á s grande de lo que pareos 
ser, cuando se compara e l t o t a l de la pobla-
ción alemana (60 mil lones de habitantes an-
tes de la isnuerra) y d t o t a l de nues t ra pobla-
ción f39 millones antes de l a g u e r r a ) ; t e ñ e , 
mos proporeionalmente muchos más^ ancianos 
que Alemania y muchos menos n i ñ o s y j ó -
v e n e s . » 
* * * 
E n o L o J o u r n a l » escribo ol senador H u m -
b e r t : 
((Las reservas que se l l a m a r á n durante el 
mes do Agosto comprenden á hambre.v fuera 
de l a odiad m i l i t a r y á jóvonet i quo los Con-
/•ejos do r e v i s i ó n h a b í a n declarada i n a p . 
tos. para e l servicio. Todos estos elementos, 
que en la vida c iv i l ocupaban á veces una 
pos ic ión imiportantc y c o n s t i t u í a n efectivoa 
úititip en e l e j é r c i t o del t rabajo , •son W * 
oerptibles solamente de una mediana u t i l i -
zadon m i l i t a r , . 
N o nos- •conviene desplayar e l equi l ibr io qu« 
nos pe rmi te no sokimente hacer nn esfuer-
zo, siino tam/bión perseguir lo y mantema 
d e t r á s de bta fuerzas d d e j é r c i t o l a salud 
y ac t iv idad d d p a í s , g r a d a » á las oualei 
v iv imos . 
N o estamos solos frente a l enemigo, y la 
obra sobrehumana, cumpl ida po r n u e s t r o í 
é M t é c é , e v i t a para siempre á Franc ia el re-
proche de no haber h e d i ó bastante par» 
da causa c o m ú n . Debemos contar con núes» 
t ros aliados. 
A leman ia , amenaizada por todas p a r t e é , 
se a p l i i n á no d i s m i n u i r demasiado sus r a 
cursos in ter iores ; al igua l de d í a , diebemoi 
economizar m á s que nunca los medios de q n 
d i s p o n e m o s . » 
Propaganda Católico-Agraria 
Un Sindicato ooma'sal. 
H a quedadlo const i tuido e l Sindicato o» 
mar cal de F u e n t i d u e ñ a (Segovia) y empa 
zado á funcionar con siete Cajas rurales J 
260 socios. 
S O C I E D A D 
Ayer t a rde ver i f icóse l a c o n d u e d ó n . ai cei 
menter io da 1» Aln iudena , d d c a d á v e r del 
ex m i n i s t r o conservador D . Francisco d4 
los Santos G u z m á n , d e m o s t r á n d e s e una vei 
m á s las s i m p a t í a s con que contaba el fina 
do y las muchas amistados oon que cuentan 
sus deudos. 
Pres id ieron el duelo d h i j o del finadoj 
D . A le j and ro G n z m á n ; los h i jos po i í t i eoa 
m a r q u é s de M á r a v a l l o s y D . Fernando SuA 
rez T a n d i l , y los Sres. U r z á i z ( D . L e ó n ) ] 
El izaga ( D . J o s é J . ) , ( también parientes . 
I to i te ramos á su f a m i l i a nuestro pé&aJna 
ENFERMOS 
El! m a r q u é s de la V e g a de Boeoil lo, qn< 
recientemente t u v o l a desgrada de caer d i 
oaballo qne montaba e n V i t o r i a , dondq s| 
halla destinado, sufr iendo l a f r a d n r a di 
dos costillas, so encuentra muy mejorado. 
-a- L a condesa v i u d a de T o r r e j ó n es t i 
delicada de salud. 
T a m b i é n se encuemitTa enferma, ana 
que, a for tunadamente , no de cuidado, en si 
p a l a d o de Benavente, l a condesa v iuda d( 
P a t i l l a . 
C o n t i n ú a enferma do gravedad l a j o 
ven marquesa dó Orand, h i j a no l í t i ea de Id 
sí iñores de V á z q u e z y hermana de la dani< 
par t icul iar de l a P d n a D o ñ a C r i s t i n a , cool 
d e « a de Gu imera . 
V I A J E S 
H a n Ral i d o : p^ira L e ó n , d ex m i n i s t r o s« 
ñ o r oonde de Saigas t a ; p a r a V i l 1 anuo va. d 
ex d i p u t a d o á Cortes Sr. D u e ñ a s ; p a r í 
Granada, d smbseereihario de I n s t m c r f ' ó n pú 
Mica, D . Natai l io R i v a s ; pa ra M e d i n a dfl 
Cn.mpo, la marquesa v iuda do TTovos y Si 
h i j o D , Anteuno; pa ra San Flebastiani 
• . l«a de Viilches. los; de V d a v o s y el comA 
de l a C i m e r a ; ^para Las Fraguas , donde pa 
mttf, el verano con rus padree, los duques di 
Santo M a n r o , la marquesa de Sa r t a Cma 
• • • Se han t rad 'ndado: de E l í o á Z a r a u í 
los vizcondes de Vai! de E r r o ; do Riucor j 
á Va l l fogona . d duque de Solferimo, 
• - Aye r l l ^ é á Mf td r íd , pioeedente di 
T(a C o m ñ a . d nuevo d i r ec to r general de B 
Guard 'n eivill , Sr. Tovar , 
• • E l ex m i n i s t r o eonservador Sr. Ro 
dirígiiez K«n Pedro M J d r á ol martes , proba 
blemente. peirn G-i j é n . 
• I J I presidente del Cooigre-so, Sr. Villa 
nnova. desp-ñéí) de traonr las a^ ias on Pan 
ticosa, m a r c h a r á á San S e b a s t i á n . 
C R I M E N Y S U I C I D I O 
Una mujer y un hombr» muertos. 
U n t r á g i c o suceso t u v o ayer d'esiarroln 
en una cieirta casa de la calle de T « d c ; o o ^ 
y que aparece envuel to en d mayor ni i í 
to r io . 
E n e l piso « o g u n d o de la fines seiWiadí 
con los n ú m e r o s 38 y 40 fueron enoontradol 
loa c a d á v e r e s db u n hombro y de 
muje r . 
Aver iguada h filiadón de ambos, reffd 
t ó llamair*» él Manue l M a r t í n e z , de v d n t í 
t r é s a ñ o s de edad, jornalero , habi tante el 
Feanámdle?, de los l l i o s . niíniíero 6, .y d í a 
nmje r do condiucta e q u í v o c a , Doloms Oli 
veira Domenedh, d bien era oonorida 
Concha I/edesnna H u i r . Ouenta díiez v 0¿tí 
a ñ o s de edad y v i v í a en la oalfu en q^ , 
fué liallada. muer t a . 
E l Juiagado dio guardia personé»;*» en < 
lugar del «sucoso, ordenando d traslado ^ 
lo« c a d á v e r e s _ a l Dqpóvi to j u d i c i a l , 1/a 
boipsia d e t e r m i n a r á la f o n n á on qne tu i t 
| ¡ rar el WOCOSO, «oeroa d^l oua-1 í>e ig11*1 
rain no «) lo las oaueas, d n o (¿ ?<> t ra ta ^ 
\m d^jiblo sn idd lo ó de \rn crimen y I» \H^S<I 
alendo esto ú l t i m o lo m á s v e r o s í m i l . 
E l bomdxre debió disparar Robre la joT«Í 
y Inege, « a n e t a d o dio su ohv*, quiaiks volvi1 
• 1 arma hacia sí y se suiid^íá,. 
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UNA CAMPAÑA DE PRENSA 
E N L E G I T I M A D E F E N S A 
Con -mcliro de b . pub l i cacdón ded pl iego 
3e condiicioneS' p a r a la e x p l o t a / ñ ó n del fe-
rrocaaT¡ll mi l i t aT Nador-Zolirán^Ti\sfcutLn, l a 
Cíxmp'añía E s p a ñ o l a d© C o l o n i z a o i ó a viene 
« i o n d o Objeto dte attaques d© algunos p p n c -
drioos Dioi ia respotatble emtidiad nos ba ro-
gado l a imsoroión do í a s mamii'estaciones que 
s iguen, como campletfaa r o f u t a o i ó n do los 
in jus tos cargos que se le diir-geoa. F l p r o p ó -
gi to d© la C o m p a ñ í a es expomo.r an to !a ( p í -
n i ó n p ú b l i o a lo que lo interesa -^ue é s t a co-
nozca. s in erutraT en p o l é m i o a . 
H e a q u í dichas maj i i fes taciones: 
t(La idea do c o n s t i t u i r ee'.a Sociedad n a c i ó | 
Buando ol Gobiorno, on l ü l 4 , deseos de j 
• t i i a o r oapitales á nues/tra zona, c r^ó en ec f 
C ó d i g o d© Comercio del (protectorado moldea • 
luara la f o r m a c i ó n , QJIL de Sociedades 
A l domiici¡i:iairnios oai T e t u á o , t uT imos es- i 
pecia l cuidado de que nues t ro t í t u l o mismo | 
todiicase eil' c a r á c t e r e m i n o n t o m o n t © nacio-
tmí, ¡ (español», d© l a cmprcsia, y expresamos ! 
Bn estatutos que miestro ob je to ena crprocu- ; 
mar y fomentar l a a c t u a c i ó n de los capiteles • 
e s p a ñ o l e s en todos los órdemes d© lia a c t L j 
í r i d a d eoomómica que t i enden á hacer efec-
t i v a y proipechosia la colonizaoióai del A f r i c a ! 
* q p a ñ o l a y l a n iac iona l izao ión de sus ini ter»- ¡ 
Ves económicos.)) 
A su p r o g r a m a hemos respondido fiolmen- i 
t»; no hemos podádo a l Es tado subvenoiones ' 
H i g a r a n t í a . 
i l í o s furiidadares de í a Socíediad no a s p i r á -
bamos á que é s t a fue^e u n g rupo de pocos 
iní t ieregados; a l con t r a r io , q u e r í a m o s dar le 
t i n a hasn amplí^iTiia, aTraiVamdo d© esa suer- ! 
4» en lo m á s hondo el i n t e r é s naoion/al : é l ' 
p r o b l e m a de ^farruecos: baste saber que se ! 
a c o r d ó a d m i t i r siuscripoiones defsde 50 pese. ; 
é a s y n m ? u n a de m á s de 50.000 pesetas, en 
nn c ap i t a l emi t ido do oiinco millones de pe-
Botas. 
A monopol io tampoco aspiramos; m "Sfa.-
m i e c o s hay campo p a r a todos, y -tíHlavía, 
y en muchos a.ños, una C o m p a ñ í a a l l í esta, 
bleoida t iene que gaoar , y no que perder , 
oon que acudan otras ¡ que la ac t i v idad de 
« i d a una, iprcdhiciendo nofrocio, c r e a c i ó n y 
Di rcu lac ión de r iqueza, a y u d a r á y ©nsaincha_ 
r á el caimpo de las restantes. 
Ferrocarril Nador-Ze!uán Tistutlrt. 
Leyendo los arg¡ imfentos a l respecto, d í -
rfase q u * se t r a t a dle una l í n e a do centena-
res de k i l ó m e t r o s de recor r ido , de muchos" 
nr l lanes de toneladas de transiporte, de i n -
p-esos conrespondientes y de m a r ^ n , p o r l o 
taJito, p a r a gananoiias que just i f iquen, los 
o a M c a t i v o s de p i n g ü e y fabuloso que se 
ftpl ca al^ negocio. L a verdad es que, repro-
diucti^a ó no (para par t iculareg (no lo evami-
pamios en este momento) , l a cosa t ácne , en 
misma, pToporc;on.es h a r t o más modlestas, 
ya que se t r a t a do IUI fe r roca r r i ] de á m e . 
t r o , con 36 k i l ó m e t r o s de recor r ido v ouo 
BM-ve, prinioipr.lmcaite, p a r a ©1 a b a s ' t e c m ' é n -
l o d© las pcoiiciouia-i mi l i i t a res ; como qu© m¿-
l á t a r es y como t a l co tns t ruyó . 
L o viene e\<nlotaindo e l Estado, por medio 
ite fuíncionar ios •ftiviMi, y no es u n seci-eto 
opue en las esfersg ofiei'aJes, desde bace a ñ o s , 
.fejrisftían pareceres favor aibles á cont ra ta r eí 
servioio oou par*.icn:kr6s. Como quiera qne 
no hemos mierv(W<1io en lia r©seinc-"On quw 
BÜiora, ¡A fin., e? M m i s t e r i o de Estado va á 
poner en p r á c t i c a , ignoramos los t r á m i t e s 
^»ie fe ¡hayan pre-ed ido; pea-o tk-nemos ea-
>eiid:áo qat.-, e n la opua ióu do que n o es con-
PBDájeii'te a l i n t e r á s p a t r i o que ol servicio 
oorutiimúe l i i - : • ^ 
í o n c e d ' d o ir. a l t - ¡ 
í epec i a l de U : 
L a conoesión ht 
f ú b l i e a iliioiitación ; 
u -les ox:imv.n de 1 
ñ o r a d m i n r s t r a e i ó n , ha¡n 
: s a r í a y l a i a t e r v e n c i ó m 
. I pedido etfccimarse ifdn 
os Tinatados ¿ n t e r n a c ^ o -
a d j u d i c a e i ó n l a e e x p í o . 
cac ión d© los f e n - ' e x » p ú b l i c o s , en r a z ó n 
» qoe es el unioo modb de que E g p a ñ a y 
?"na.njcia, en aus zsonas respectivas, exdiuyam 
rfe emprosas tam impor t an t e s á la seguridad 
Oúbl ica . á los capitales ex t i an j e ros ó sólo 
pacionaleíS de noinbre . 
E l Gobierno, sim embargo, ha quer ido esta, 
Vez atenerse a! p roe rd imien to de concurso, 
J el lo deb i t r a e?fi.imarse como testianonno de l 
p r o p ó s : ^ de i m v a r c i a J i t í a d , su ficen te p a r a 
neé-iyaneoer reparos fundadbs en ]& in te rpre -
taición di? t a l ó ouail c l á u s u l a del pl iqgo de 
oandioiones. 
N o nos toca defender é s t e . N i és. n a tu r a l -
« e n t e , nuestra o")ra, n i lo hemos' conocido 
hasta su pubV-c-uión en ©1 tBa l ' e t ín O f i d a l » 
f en la rGaaetan ¡ pero sí nos incumbe d^eir 
qu© 8as c r í t i c a s é s t a t apoyadas en Ta h i p ó -
tesis de que á Ja lir i t a c i ó n ' v a m á acudi r em-
presais determin^dias (la Coiloniziadora sola, 
por l o v is to) ; de que sé van á fo rmular p ro -
puestas determinadas t a m b i é n , y de que, 
e n esas condiciones, se va á adjudlLcar eT ser-
ivicio. Vaiüera, m á s — n o s parece—aguardar á 
que Tas' proporciones s^ oiesenten, y disen-
t i r entonces; porque hoy failta en absoluto 
la base pa ra comparar las ventajas dei sis-
tema de a d m i n i s t r a c i ó n con las defll f u t u r o 
concreto ar r iendo. S i n n o » s i d a d de qu(? e » . 
presamente se dijga, I© A d m i n i s t r a c i ó n t iene 
ful de ieahode decvarar d^.i'vta, la l i c i t ac ión . 
S u p ó n e s e . en fin. que el plazo señaüado A 
Ea ipresen tae ión de p ü e g o s es corto, y s é 
i n s i n ú a que r i l o r v n d o á que sólo u n HcrtB-
á o r í-e presente. TSn é s t e un asunto que m á ^ 
de una ent idad t e n í a estudiado ya cuando la 
CoTonizadora no e x i s t í a , v en que, por lo 
¿ a u t o , nin(?rín iplazo, por íxreve que sea, fa-
leilitíirá ta. exclusiva. 
Eil plazo de t r e i n t a d ías es eT u s u a í r n las 
^citaciones cc íe lwadas en las Oficinas del Pro-
t e t t o r ado : en eil' concurso de prt)^ectes para 
ta c o n s t r u c c i ó n de una .Audiencia an T e b u á n , 
pn l a subasta de la oomtrncici^n misma y f n 
In de íidqnisiiciór» de m a t e r i a í te legráf ico-
Só lo dos vtfoes se ha establecido l i c íc ramento 
inavor , cuanonta d í a s , em lia aidiudiVtactión 
áe l ferro^arri? C e u t a - T e t u á n y ©n l a de l faro 
de Cabo Tres Foroas. 
Ferrocarril Ceuta-Tetuáni. 
E l f e r roca r r i l m i l i t a r C e u t a - T e t u á n estaba 
ffonstruyéndos© por a d m i n i s t r a c i ó n ; caaisas 
diversas, y en t re ellas, ail parecer, l a i n su f i -
t á^no ia de las consignaciones, i m p e d í a n que 
i e terminase cen lo p i -on t i tud necesaria; l a 
A d m i n i s t r a c i ó n r e so lv ió sacando á concurso, 
fcajo la condic ión de que o! adjudicatar io con-
t j lu i r ía 'las obras en u n a ñ o , y lo c o b r a r í a en 
varias anualidades, n inguna superior á u n 
in i l lón de .pesetas. Conocimos 9n resniTución 
y el p l iego .por su p u b l i r a H ó n en ©1 «ffotetfa 
Oficial)) de l a zxma; decidimos concurr i r , y , 
p r ó x i m o á r x p i r a r píl pSazo, nos .ncercaraos ail 
M i n i s t e r i o do Estado en i n d a g a c i ó n de s i se 
p t o r g a r í a una p r ó r r o g a . 
Se nos repuso que 1» urgencia del asunto 
/ Sa circunstancia de estar va inser to e l a v i -
*o oficial em 'los per iód icos to i í n p e d í a n ; con 
«lás, que p o d r í a in terpretarse favor á una 
Pociedad y p í í r j a ic io (para quien, n rás ac t ivo, 
l iub ie ra consrlTtuido prepararse, ihacnende ga»-
tos Nos incl inanioq; r e a í i z a m o s un ^esfuerzo, 
y sola propos ic ión presentada fué la nues-
t m . Beciibimos pfisícemAs y expresiones d ^ sa-
t i s f a c r i ó n de >las nutnridaides y de m u c h í s i m a s 
w t i d a d o s y par t i ru la ros de Marm^oos y de 
Ja P^nínsu l la , v rreíamrws haber prestado u n 
« e r v i c í o al in+cró^ p ú b l i c o , y eep^Aneote 
fcH de 1ai paicificación ¡ ¡mas. .por lo vis to , no es 
* s í , y ©1 ((summum)) de Ta rec ta adiministrar 
c ión consiste <*n ene las licitaciones se anun-
cien, resulten desiertas, *e rep i tan y , a'1 «""0» 
Ipasados les mies^s, y aumentados los t ipos, 
es deoir. perdido efl' t i empo y gastado m á s 
dinero, se nd i ' i ' l i ouen . 
El tfahír tte! Garet. 
V«m<is, en fin, a l terwro de lo© cargos 
que so ¡hacen á la Acrimimr;itra.oión « n wr» 
relflcione* con noaoiros: el l lamado dah i r 
dbl <3«ix^t. C e l e b r ó la C o m p a ñ í a , hace dos 
tóoe, contnatoG oon los naturaLs." dtueüos 
y o c u p a n t ó g de terrenos dle esa l lanada para 
la compra dte sus derechos. I n f o r m ó de ello 
como do todos hius planeis de a lguna impor-
tanc ia á la antoridiad «ispañola dk>l fcerritc-
r i o ; exponiendo que se t r a taba de hacer, en 
e l flnigar, las obrati de viabil idad' necesarias: 
cons t ru i r poblados), parcelar, edifidaj- en cada 
lote una vivienda, fo rmar p e q u e ñ a s granja.-
y cederlas en propiedad, a l contado ó á 
plazos, hasta de ve in te a ñ o s , á colonos; en 
suma, crear n ú c l e o ^ dte agr icul tores espa-
ñoléis é i n d í g e n a s ; dbna que á l a C o m p a ñ í a 
le jarocimará. á lo largo, una ganamieia; pero 
a l l i s t ado , á l a 'pacificación y a l comercio, se 
los g n a n j e a r á d© inmedia to . 
P a r e c i ó bien nuestra idtea; pero se nos 
r e c o m e n d ó que no hi ic iéramos nada d'efinitivo 
hasta t an to que la A d i n ú n í . t o a c i ó n depura-
sie bden * i los i n d í g e n a s no estaban vendien-
do m á s que lo suyo. Fue ron precisos, a l 
efecto, m á s de diez y ocho meses; in te r -
v in ie ron la Comandancia general d é Melál la , 
•la a l t a C o m i s a r í a y e l m i n i s t r o de Estado, 
siendo t i t u l a re s de ©sos oargoi.-i los Sivs . G ó -
mez Jordana, M a r i n a y m a r q u é s de Lema , 
respeotivamente. 
F u é ail iugar u n a Camisa ó n , com¡pu'osta de 
persanas de la Oficina d© Afewntos i n d í g e n a s , 
de asesores del Oueipo j u r í d i c o m i l i t a r , dle 
los cad íe» de ca/bilas, do l nad i r do los 
bienefei ha ibúes , del a m í n e l M u s t a f á , ad-
m i n i s t r a d o r de los bienes ded Majhzen . Se 
l l a m ó á los notables y ancianos' dle la t r i b u , 
á loe ohorfas de la vecindad1; se apuraron to -
dos lofei elementos de i n f o r m a c i ó n y fiscali-
z a c i ó n ; se l e v a n t ó u n p l a n o ; «se d e t e r m i n ó 
que entre las t i e r ras , unas eran dle 'propie-
dad privadla con t í t u l o s a iu tónt ioos , algunee 
a n t i q u í s i m o ^ , y e l Ma jhzen ja l i f iano no te-
n í a por qaié oponerse á la e n a j e n a c i ó n , y 
otras , en cambio, ó no p o d í a n venderse ó 
t e n í a n que serlo oon determinadas forma-
lidades. 
D e b i ó d b j á r s e n o s , pues,' en liibertad de l le -
v a r adelante nue.-ibras estipulaciones con los 
i n d í g e n a s (que en t re tan to , por c ier to , nos 
h a b í a n obligado á pagarles e l precio de todo) 
en la pa r t e en que no h a b í a inconveniente, 
y^ eso representa el d a h i r dfe qne se t r a t a , 
d ic tado, como se ve, no arb i i t ra r ia n i i r r e -
flexivamente, sino desipués de una t r a m i t a -
c ión la rga y con u n a minucic^ia inves t iga-
c ión en el lugar . Se desoubren, s i n embar-
go, v i d e s en e l dah i r , y se enumera : que 
no fué o í d o e l negociado de hienes M a j h z e n ; 
que el j a l i f a no t iene calidad para de t e rmi -
n a r u n terreno es p a r t i o u ü a r ó n o ; eso es 
cometido del oad' í ; que el dah i r autor iza l a 
ven ta de unas parcela».-! de las llamadas 
tmarfak)) (propiedad "coleotiva), en t re las de 
propicdadl partiouJar q'ue exis ten en e l Ga-
ret. A ello respra/dlemos: 
1. ° L a cutetst 'ón del la in te rven io ión del 
negockdo de 'bienes M a j l ^ - c n en l a oornarca 
vecina á Me¿i l la es ama \ Le j a c u e s t i ó n de I 
competenoia que se p l a n t c í ) con c a r á c t e r go- ¡ 
ne ra l , n o con ap l icac ión exclusiva á nues t ro • 
oasr-j, y á la que, claro f-stó, que los par- ' 
tkrulares somos ajenos. N o creemos que la ; 
presenidla. de u n d'etegado d© ©se nego<iiad'o • 
en í a Comlit ión nos (habnía per judicado, ' 
puesto que los hoahos san los hechos y na- ¡ 
di© halbría fiscalizado m;is que l o hiziü' la Co- ; 
aniKaóu; pero, de todas sueltes-, é s t a f ué oom-
puesta, como lo f u é . por dleci?dón de las j 
autoridades locales, perfeotamente donocida ¡ 
por las Centrales ded protec torado y por las 
de M a d r i d . 
2 . ° ¡El dah i r , « I dlecár que en loa terrenos 
cüel Garc t loe hay enajenables l i b i emente, 
enajenables con « m d k á o n e s y no enajenables, 
no cefijó los Knderos)) de cada grupo, aun-
que h a b r í a podido hacerlo conforme a l plía-
luo de la C o m i s i ó n ; dlejó a l cuidacTo del c a d í 
(oon las intertvenciones y formas genera-
les) l a c o m p r o b a c i ó n , respecto á cada docu-
mento que le fuimos presentando á o to rga r ; 
todo sñi ail'oanc© consás t ió en qu© eil Ma jbzen 
no reivindicaiba para sí loia t e r renos ; y 
3. * Los cananfaki) cuya e n a j e n a c i ó n con-
siente e l dahi r , cont ra los pr incipios (se 
af i rma) de la oostumbre ó de la ley m u -
Bnimana, t o n m u y peq iueños , y ' bas tó , por lo 
•demás, á l a C o m p a ñ í a que se suscitase el 
pan to pa ra exc lu i r d© 3a ra t i f icac ión de sus 
cómprate á esas parcelas. 
¡ C o m o que esta m á s interesada que nadie 
en no poseer t í bulos disoutL'bkvs que no ofre-
cieran seguridad a l colono é i n u i o v i l i z a i í a n 
la propiedad! en manos de l a C o m p a ñ í a i 
Se aludte á que u n moiucn to , saddo de l 
MiniViterio de Estado é l marques do Lema, 
GC estimarom los reparos contra ©1 dah i r su-
ficientes para la a n u l a a i ó a ó s u s p e n s i ó n de 
subí efectos. 
P t r o el no haberse hecho, ¿ n o es l a me-
j o r cconc- . t rac ián de que los reparos n o eran 
fundados ? 
La invc&tigación parlamentaria. 
Con lo dicho queda prejuzgado que n o te» 
remos temor á n i n g ú n g é n e r o de invest iga-
c i ó n sobro las relaciones de l a Admin i s t r a» -
c ión oon Empresas iprivadas en Marruecoki. 
Es m á s : d a r í a m o s eme la d e s e á b a m o s , si no 
la h a l l á s e m o s onteramento desproporcionada 
a i caso, y susceptible do. da r á los e x t r a n -
jeros la i m p r e e i ó n de qu© e n Marruecos 
ex i s ten cosas n e p r o b a t í l e s y escanc^aJobQ* 
L a d e s e a r í a m o s , porque o o n t r i b u i r í a á po-
ner a l (descubierto cuan frecuente es el 
caso do empleados que , - s i d i s á e n t e n de sns 
jefes, y ol asunto se les a n t o j a propio p a r a 
l l eva r lo á la Prensa, lo p l a n t e a n en sus 
columnas, s in reserva, bajo firma a jona , 
pero con datos que sólo eUcs p u d i e r o n fa. 
c i l i t a r . 
B a j o la in f luenc ia de c a m p a ñ a s d© ese 
ú o t r o o r i g e n ; bajo e l rcceOc de ser acus-v-
d!o de parc ia l idad á fasvor d© éyt© ó d d 
o t r o i n t e r é s p r ivado , el c r i t e r i o de nuestra 
A d m i n c s t r a c i ó n J© estrecha y l a honti l idaA 
ó l a dleecarufianaa, iaicouscient©, á ias Empre-
sas y á los par t icu iares , corre p e l i g r o d é 
agravanse, con él d a ñ o genera l consi-
gu ien te . 
C o n c r e t á n d o n o s á M á r m o o o | s , p r egun ta -
remos c ó m o se pre tende a t r a e r ^ rp i t a l e s 
nacionales con el e s p í r i t u que ositos d í a s 
se e s t á revelando. S i los servicios que en 
la P e n í n s u l a se a r r i e n d a n á par t iculares , 
a l l í se re t ienen por Es tado ; si las em-
presds que pquí soin p ; l i adas , alH son p(úV>li-
cas; si ©1 e s t í m u l o que con sus iHiimimstros, 
sus t rabajos y su ol ientc la . apor ta el Po-
der p ú b l i c o en todas par tes , 7 m á s en p a í -
Síti odüoniajles, á lo» cont ra t i s tas , a l l í s© les 
n iega, h a c i é n d o l o todo l a A d n í w s t r a c i ó n 
por sus ó i g a n o s , ¿ c ó m o maravi l la rse de 
que e n Marruocoe no haya m á s que emplead-
dos ? 
Si l a Prensa ejerce sobre los funciona, 
r ios l a , s u g e s t i ó n de que cua lqu ie r e m p r e 
sa p a r t i c n l a r es g r a n j e r i a , i l í c i t a , y qu« 
quien la favorece es su c ó m p l i c e , ¿ c ó m o 
es})erar de ellos a m p l i t u d de miras? 
S i di ideal ee una l l amada r í g i d a impar , 
ciail idad, ¿ c ó m o asomV-arse de que, por la 
p u e r t a por donde e n t r a n los españolee , en. 
t r e n los extranjeroa, y de qu© los oonve 
nios internacionaJes se agraven con l a abs-
t e n c i ó n de los procedimnentos que en ma 
nos de la A d m i n i s t r a c i ó n , han quedado para 
favorecer al cap i t a l nacrional? 
Si por algunos se pretende que el M a j h -
zen jnüif iano deibe ser el p rop ie t a r io y úni-
co adminiis trador do l a t i e r r a , y d i s p u t á r -
sela á los i n d í g e n a s y á los colonos, impi -
diendo que á unos y otros, que la f r u c t i -
fican, se les reconozca propiedad, s ino t í -
tulos de arreTidamien+o-; precar ios : si á k * 
que se esfnor /mi . t r aba j a n y van con ca-
1 pi ta les á fecundizar Marruecos, se los de-
nuesta con cal i f icat ivo^ y supuestos in jus-
I tos, ¿ s e r á éste, o l camino c a r a ^ n d i o 
I sea do E s p a ñ a ? 
D E P O R T E S T P R O V I N C l A f 
C A R R E R A S DE CABALLOS 
EN SAN SEBASTIAN 
C A B A L L O D E L E E Y G A N A 
UIN P R I M E R P R E M I O 
L A S R E G A T A S D E A Y E R 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S A N S E B A S T I A N 6 (3,50 fc.) 
E l H i p ó d r o m o presenta an imado aspecto. 
P r i m e r a c a r r e r a : « R u r a l » , ahandicap)), de 
2.000 metros y premios por va lor de 2.500 
francos. 
G a n a r o n : p r i m e r o , «Wal lon)) , de N i g u e t , 
p r e m i o 2.200 pesetas; segundo, « M a d e m o i -
se l le» , de H o l t e de There, p remio 200 pese-
tas, y tercero « O d d a » , de l m a r q u é s de M a r -
t e r e l l , oon 100 pesetas. 
Inscr ip tos 17 caballos, cor r ie ron siete. 
Segunda can-era: P r e m i o « F l o r fina», 
2.500 pesetas de premios y reoorr ido do 
2.000 metros. 
In sc r ip tos 11 caballos, cor ren cua t ro . 
G a n ó ol p r i m e r p remio , 2.200 pesetas, 
« L e Corzairei) , de T e l l e r i n ; e l segundo, de 
200, « P a n t a g r u e J » , de Cohn, y o l tercero, de 
100. « P a y o Ú e » , de Raouc. 
Tercera c a r r e r a : « D e r b y » , de San Sebas-
t i á n . Premios 5.000 pesetas y recor r ido 2.400 
metros. 
Insc r ip tos seis caballos, c o r r i e r o n cua t ro . 
G a n a r o n : p r i m e r o , «Benzu)) , de P a r l a d é ; 
s í ^unc fo , «Ci re» , de Tor re -Ar ias , y tercero, 
«Cel ina)) , de San M i g u e l . 
C u a r t a carrera : P r e m i o ( f i a D i l e » . « H a n -
dicapu, 2.000 pesetas y 1.200 metres d© re -
co r r ido . 
H a b í a inscriptos 30 caballos, cor r iendo so-
lamente nueve. 
Ganaron ol p r i m e r o , « C r a s l i » , de Heze , 
1.500 pesetas; segundo, « W e s t r e n » , de M i -
guet , 300 pesetas, y tercero, «(Ara)), del mar-
q u é s de Banderas, 200. 
Qncnta c a r r e r a : P r e m i o B u ^ t h g . « h a n d i -
cap)).—Tres m i l pesetas. Recorr ido 3.400 me-
t ros . 
In sc r ip tos 14 caballo?, corren cinco. Gana 
el p r imero , « I n k o r m a n ) ) , del Rey. 2.500 pe-
setas: seiriiT,do, «Year ' 'esv)) . F - t o ^ T n e l , 
que cobra 330, y tercero, « P r i e s h í e n B l u e » , 
de l a Escuela do E q u i t a c i ó n . 
F/l cahallo del Rev fué ovacionado por la 
b r i l l a n t e car rera real izada. 
LAS REGATAS 
S A N S E B A S T I A N 6 , 
Se ha celebrado l a setrunda pirueba de l a 
copa Cubas para los balandros de 6,50 mr-
tros,. 
T o m a r o n par te en Ta refrata 15 balandros. 
G a n ó « F a r r u c o ) ) , de D o m í n g u e z , l legandc 
en segu-! l o l u g a r « C h i r i p a » , y en tercero 
« P a e u e t e ) ) . 
E n la segunda prn.ebr., de l a copa del Club 
N á u t i c o para les bailandi-oe de la. serie «soni-
derklase») l legó e l p r i m e r o el ((By», s i g u i é n -
doie el ((Credos» y el « I s a b e l i t a » . 
i d r a V e r e t e r r a i Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
N O T I C I A S 
Confor tada oon los Santos Sacramentos, 
ayer fadieoió en esta cor te l a mspetalhle se-
ñ o r a d o ñ a El isa dle Cast ro y S á n c h e B , v i u d a 
de A n d aro. 
A t oda f a m i l i a aoohnpañaanoa e n l a 
pena qne Lot» aflige. 
ia 
Los baños de mar son causa muchas ve-
ces de acelerar l a c a í d a del cabel lo; para 
ev i t a r l o conviene secar m u y bien la cabe-
za y darse Tina l igera a p ' i c a c i ó n de l 
P I L T J H O L , que fortalece, suaviza y per-
fuma los cabellos. 
D e v e n t a en f a r m a c i a » . 3 pesetas frasco. 
Sle^iin datos de l I n s t i t u t o Geográ f i co y E&-
t a d í a t i o o , e l mov imien to de en t rada de^ 'bu-
ques en los puericia de üa Penínsullia ó i s la» 
a d y a » e n t e f da u n t o t a l de 17S barcos e s p a ñ o -
les y 29 ext ranjeros , oon pasarjo, y 338 es>-
p a ñ o l e s y 503 ej:tran;jeroi£', con ca'i-ga.^ 
SaEeixxu 115 e s p a ñ o l e s y 33 extranjeros , 
con ipasaje, y EB5 ^ p a ñ o l e s y 512 e x t r a n -
jeros , oon carga. 
Lob .pasajerec • desemibarcados fueron 11.233; 
de é s t o s , 9.337 e s p a ñ o l ^ y 1.883 e x t r a n -
jeros. ' 
Los embarcados asoenxí ieron á 6.99o, de 
los. cuajes son «fcipañolles 6.224 y e x ú r a n -
jea-os 771 . 
E l J a b ó n Flores del Campo asegura u n » 
j u v e n t u d perpetua, por la t e r sura que da 
a i cut is m á s defectuoso. 
CS 
A y e r por l a m a ñ a n a se c o r r i ó e l -ehan-
d k a p » ped'estre, e n que se d isputaba la Copa 
M i g u e l Pu ig , 
A la^ siete ccmeirmi, por .grápefa, l a sa-
l i d a de los oorroJores de l a me ta , estable-
c ida e n ei paseo ote I tecoletos, 
R e s u ü t ó ganador do1 l a Copa Narciso Se-
r rano , que hizo e l r w o r r i d o de la legua OSH 
p a ñ o i a e n veúxüfa mlnuUite y cuarenta y 
cn?atro segund^sl, y agraciados ocn meda-
llas de p l a t a , A n g e l Gon ' í áJez y . losé Pardo , 
que l legaron en segundo y tercer lugar . 
I5J 
Se h a hecho cargol d a l a T e s o r e r í a p ro -
visielnaA dtel C o m i t é a d m i n ó s t r a t i y o de l a 
Prensa d ia r i a c i t iecretario, D . M i g u e i T a t o 
y A m a t , i n c a u t á n d o s e de los documentes y 
EqoiidacLón con u n suido de 80 petetas en r e -
cibos pagados despuefc de cerrar l a cuenta 
y 215.25 en' m e t á l i c o , que mbraban en poder 
dieA de^ositaaio de l an te r io r G a m i t é , d o n 
Carlos Salvador. 
& 
L a R e d a c c i ó n de « E l I m p á r c i a b ) ha ce-
lebrado con u n banquete, que se verifinó en 
el H o t e l R i t z , ol nombramien to de su nue-
vo d i r ec to r , D . F é l i x Lorenzo. 
C H C Q U E D E T R E N E S 
E N U S U R T 1 L 
D E H U E L G A S M I N I S T T R ' . O S 
TEES VIAJEiLlOS H E E I D Ó S 
LOS ESTATUARIOS ¡ Ü N M O N T E A l i D l E M O 
DE OLOT EN MÁDALAJAKA 
L A S F I E S T A S D E L « V O T O A S A N . 
T I A G O » E N L A C O R ü í s A 
SERVIOO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 6 
E l « r e q u e t ó » de Gerona y aigouos C í r c u -
ilos celltlbraia ho¡j', con grancteis hestos, e l D í a 
de D . Ja ime . 
T r a b á j a s e ac t ivamente en l a o r g a n i -
z a c i ó n de la caravana au tomov i l i s t a , que, 
d i r i g i d a po r los d ipu tados y senadores de 
la L ü g a , se e n c a m i n a r á á Sant iago , pa ra 
colocar una corona de bronce en e l m o n u -
mento á R o s a l í a Se Castro. 
Has ta ahora no se ha confirmado el 
r u m o r de que el Roy c o n c e d e r á u n t í t u l o 
n o b i l i a r i o a l pres idente del F o m e n t o d e l 
Trabajo Nac iona l , Sr . C a r a l t . 
D icen de Manresa que e l bosque de 
Massana c o n t i n ú a ard iendo en una ex t en -
s ión de seis k i l ó m e t r o s . 
O t r o bosque se ha Incendiaao en u n a 
m o n t a ñ a , cerca de Reus. 
Anoche s u s p e n d i ó su v i a j e á San Se-
b a s t i á n , i g n ó r a s e por q u é causa, e l gober-
nador c i v i l , Sr . S u á r e z I n c l á n . 
H a manifestado que es posible salga hoy 
ó m a ñ a n a . 
U n sujeto d e n u n c i ó anoche á Ta po-
l icía que en u n Cen t ro recreat ivo le h a b í a n 
l i m p i a d o una b o n i t a c a n t i d a d en bi l le tes 
del Banco, con malas artes. 
Personada Ta p o l i c í a en dicho luga r , sor-
p r e n d i ó u n a p a r t i d a de juegos proh ib idos . 
* * * E L F E R R O L 6 
Se ha celebrado en l a C a p i t a n í a genera l 
u n Consejo'(le gue r r a p a r a j u z g a r a l m a r i -
nero Domingo V á r e l a V a l a r , que í u é sonpren-
didk) pescando con d i n a m i t a , dest ruyendo con 
t a n salvaje p roced imien to no sólo l a c r í a , 
sino los aparejos do honrados pescadores. 
17a pena impues ta no sera conocida hasta 
que l a «iprueibe l a suponLoridad. 
Estos d í a s v iene rea l i zando i m p o r -
tantes p r á c t i c a s ele a r t i l l e r í a el torpedero 
« B u s t a m a n t e » , afecto á 1¿ Escuadra, para lo 
cual sale fuera del p u e r t o . 
Algunos diat ' l l e r a á .bordo a l jefe de l a 
flota, general M o r e n o Eleza, 
Unos pe sado re s encon t ra ron , coica 
del calbo P r i o r , u n » e m b a r c a c i ó n abando-
nada v s in gente, t en iendo á bordo las ar-
tes de pesca y o t ros enseres de los t r i p u -
lantes; 
S u p ó n e s e que l a lancha n a u f r a g ó por 
^oní íecuencia del femporal, pereciendo aho-
gados los mar ineros que l a t r i p u l a b a n . 
Despie r ta i n t e r í s v i v í s i m o el v i a j e 
de propaganda reg ional i s ta que pa ra este 
mes t iene anunc iada la L i g a ca ta lan is ta . 
D a r á n a q u í , y en otros pueblos, m í t i n e s 
de propaganda y conferencias. 
Con el Sr. C a m b ó v e n d r á n var ios sona-
dores y d ipu tados caraTnTrístas y ol p res i -
dente de la M a n c o m u n i d a d cata lana , s e ñ o r 
P r a t de la R i b a . 
* * * 
G T J A D A L A J A R A 6 
S e g ú n comunica e l ingeniero j e fe de Jos 
montea de esta p r o v i n c i a , e l monte del Es-
tado, en e l pueiblio de Zaorejas, se encuen-
t r a ardiendo hace d í a s , siendo hasta l a fe-
cha impotentes cuantos esfuerzos se hacen 
para e x t i n g u i r el incendio . 
E l i ngen ie ro jefe reclama de las a u t o r i -
dades e l e n v í o de los elementos necesarios 
pa ra l a e x t i n c i ó n ded fuego, que amenaza 
d e s t r u i r d icho monte y los col indantes . 
# # 
L A C O R U Ñ A 6 
Comenearon las fiestas de l ((Voto a l A p ó s -
t o l S a n t i a g o ^ predicando e l c a n ó n i g o de 
la Ca ted ra l do Toledo S r . L ó p e z Carbar-
l l e i r a . 
D i ó p r i n c i p i o á su d i s c u r s o ensalzando 
á l a mu je r gal lega por su inf luencia en l a 
marcha de la c i v i l i z a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n hizo la h i s t o r i a de Gabela, 
personificando la E d a d A n t i g u a en l a V i r -
gen gallega. 
TÍn "eT siglo TV r e s p l a n d e c i ó , con sus v i r -
tudes, Santa E t e r i a , t a n i l u s t r e como des-
conocida, y á qu ien l l a m ó S a n t a Teresa ga-
l lega. 
L a E d a d M e d i a q u e d ó personif icada en 
Santa I l d u a r a , madre de San Rosenao, (ra-
ya g lo r ia se ha l l a absorbida p o r l a g l o r i a 
de su h i j o , siftado la í ig i i r a de é s t e <l:gna de 
ser puesta al lado ua la do Cisneros ; y com-
T>aró á Santm I l d u a r a con Isaíbefi la C a t ó -
l i c a , B lanca de Cas t i l l a y San ta Isabel de 
H u n g r í a . 
L a E d a d M o d e r n a la personifico e l o r r d o r 
en M a r í a P i t a , p a r a n g o n á n d o l a con J u a n a 
de Arco . 
R e c o r d ó á C o n c e p c i ó n A r e n a l y á Rosa-
l ía de Castro, que ofrecen los vis lumbres 
de l a mu je r gal lega ded po rven i r . 
E l o rador t e m i n a su b r i l l a n t e discurso 
afirmando que, con el perfeccionamiento de 
las civi l izaciones, o f r e c e r á Ga l ic ia , con sus 
mujeres, u n a crecida i n c o r p o r a c i ó n a l fe-
min i smo . • • • 
S A N S E B A S T I A N 6 
E n l a e s t a c i ó n de ITsurbi l chocaron, po r 
una. falsa man iob ra , u n t r e n expreso, que 
ee d i r i g í a á B i l b a o , y u n m e r c a n c í a s . 
Los viajeros del expreso J o s é Co r t e j a -
rena y J o s é Odriozpla su f r i e ron la f r a c t u r a 
do las p iernas . 
O t r o v i a j e ro r e s u l t ó he r ido levemente en 
u n pie. 
E l m a t e r i a l e n f r i ó impor tan tos a / v e r í a s ; 
l a v i» q u e d é exped i ta poco d e s p u é s del ac-
cidente. 
S A N T A N D E R 6 
asegura que una Empresa francesSi 
da comprar el Sardinero . 
A M E N A Z A N CON L A H U E L G A 
o 
S I G U E S I N S O L U C I O N A R L A D E L O S 
F O R J A D O R E S D E E L F E R R O L 
—o— 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 6 
Los obreros estatuarios de Olo t h a n pr«k-
eentado á sus pat ronos una demanda, p i -
d iendo aumento de j o r n a l , amenazando con 
d- c lararse en huelga si no se les satisface 
t a l p e t i c i ó n . 
Dos marineros de L a N a v a l , compro-
metidos en d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s p o r la ú l -
t i m a huelga, han pido puestos en Eher-, 
t a d . 
-•- Los cabreros y expendedores dio leche 
anuncian que» se d e c l a r a r á n en huelga, á cau-
sa del euevado pecio de los forrajes . 
* * * 
E L F E R R O L 6 
A pesar do los nuevos deseos de unce y 
otros, nada se Jia hecho p a r a soTucionar 
la huelga de los obreros for jadores del A s -
t i l l e r o , que t a n t o p e r j u d i c a á estos y á l a 
Empresa . 
De no buscarse u n i n m e d i a t o a r reg lo , 
muchos de los obreros, los mejores, se mar -
ch a ran á B i lbao , donde, p o r lo v i s to , lu jy 
t r aba jo pa ra todos. 
L i COMPAÑIA D E L NORTE 
Y SU PERSONAL 
Con este título ha publicado l a C o m p a ñ í a 
de Ferrocarr i les ded N o r t e u n fol le to para 
demostrar ante la o p i n i ó n p ú b l i o a que sus 
empleados t ienen en los ingresos de la em-
presa una p a r t i c i p a c i ó n mucho mayor que 
los accionistas y e s t á n , a d e m á s , me jor re-
t r ibu idos que los de otras empiesas pr ivadas 
y del Estado. 
De los datos que inser ta o l fo l l e to , se 
desprendo que as í es en l a casi t o t a l i d a d de 
los casos, habiendo sóílo algunos en que k>s 
ohreros aparecen re t r ibu idos oon unos c é n -
t imos menos, á cuya diferencia da mayor i m -
por tanc ia e l que estos casos se refieren á los 
obreros de menos j o r n a l . 
E n c o n t r a p o s i c i ó n de esto, compensando 
las tales diforencias para unos y aumentan-
do las ventajas para los otros , figuran en 
Jos gastes de la Comipañía una respetable se-
rie de cantidades impor t an te s que por dife-
rentes conceptos se i n v i e r t e n en beneficio de 
los obreros. 
Estas cantidades, du ran t e cS a ñ o 1915, han 
s i d o : 
fesetas . 
D E T E N C I O N E S EN L E O N POR 
A P E U R E A l t U N T U E N 
VINO PINEDO 
DE KOLA. COMPUESTO. E L MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
N U E V O S U J E T A - P A P E L E S 
Sencillo, sólido, práctico 
y barato. 
Sujeta rápidamente de dos á 
doce hojas de papel sin lesionarlo. 
No se estropean con el uso, 
siendo ilimitada su duración. 
Se sirven en cajas de 200 pie-
zas, al precio de 
0 , 9 0 M A A C A J A 
ESPECIALIDAD DE LA CASA 
L. ASIN.-Preciados, 23.-Madrid 
C O L U M B U S 
Por pensiones de r e t i r o 1.563.475.36 
Por entregas á i a Caja de Pre-
v i s i ó n 668.261,01 
P o r socorros 381.817,85 
Por sueldos y jornales á agen-
tes enfermos 583.652,61 
Por auxiíKos a í personal de n u -
merosa famil ia 360.192,46 
Por servicio m é d i c o f a r m a c é u -
t i c o 422.847,00 
Po r e n s e ñ a n z a g r a t u i t a 29.962,13 
Por pr imas anuales po r bue-
nos servidos 1.402.574,38 
Po r gratificaciones semestrales. 575.112,81 
Por pago de uniformes 52.497,96 
Po r subvenciones á l a Asocia-
c ión y otros Centros . . 62.000,00 
T o t a l . . . . 6.002^93,59 
A d e m á s de estas ventajas , consigna el fo-
l l e to que la empresa sostiene u n economato 
que f a c i l i t a á su personal los a r t í eu i los de 
consumo oon u n a e c o n o m í a sobre los precios 
de l a plaza, de n n 12 á u n 42 por 100, l l e -
gando en ei c a r b ó n á un 62 por 100. 
D e los datos que sumin i s t r a el fo l le to , r e -
su l t a , en cambio, que desde 1891 á 1906 la 
C o m p a ñ í a no r e p a r t i ó d iv idendo a lguno en-
t r e los accionistas, y que el r o p a r t i d o en 1915 
sólo ee de u n 3,59 por 100. 
S e g ú n el estado ^e ingpegoe y su i n v e r s i ó n 
por grandes grupos, que cont iene el fol le to , 
resul ta qno ios ingresos totales de l a Com-
p a ñ í a e n el a ñ o 1015 fueron 171.288".198,46 
pesetas, c an t idad que aparece d i s t r i b u i d a en 
l a s igu in te f o r m a i 
Pesetas. 
Ü N G E N E R A L P I D E E l , F A S E A L A 
R E S E R V A 
DE GOBERNACION 
Ayer por ia tarde 
E s t a t a rde d ió al subsecretario de Gober-
n a c i ó n los dos telegramas s iguientes : 
E n lycón han sido detenidos nuevo chiooSj 
de doce á catorce a ñ a s , por apedrear á uT 
t r en de m e r c a n c í a s , k i r i e n d o a l maqu in i s t a 
y a l fogonero. 
Desde hace d í a s e s t á ardiendo em. Guadala-
j a r a ei monte de Zaorejas. E l incendio va 
adqu i r i endo grandes proporciones, debido é 
l a f a l t a de medios de e x t i n c i ó n y de brazos. 
De matirugada. 
Es ta madrugada f a c i l i t a r o n e n Gobernar 
c i ó n las siguientes n o t i c i a s : l 
E l gobernador de Barcelona, representant 
do a l p r o s ñ d e n t e del Consejo y a l m i n i s t n 
de i a G o b e r n a c i ó n , h a asist ido á l a en t rega 
de la casa regalada po r el Sr . Foronda a l 
R e y , y por é s t e á l a Coopera t iva dle i a 
Prensa. 
E l mon te C n h i l l a , de Pedresa del R e y . 
( V a l l a d o l i d ) h a a r d i d o t o t a l m e n t e . 
E l t r e n 123, de los fe r rocar r i les a n d a h » -
ces. en el k iüómet ro 40 de A l i c a n t e , a t rou 
p e l l ó , m a t á n d o t e , á u n guardaibarrera . 
Debido á ios robos que estos d í a s v e n í a n 
ocur r i endo en l a l í n e a de V i l l e n » á A l i c a n -
te , l a G u a r d i a c i v i l ha redoblado su v ig i« 
lancia . A y e r fué detenddo u n l a d r ó n en el 
t r e ñ , y otros siete que estaban escondido'' 
en t re unos á r b o l e s . 
EN G U E R R A 
Pase á ta reserva. 
H a i&olicitado el pase á la Secc ión de Re-
serva e l general j e i e die Estado M a y o r A l 
la segunda r e g i ó n , Sr . Serrano. 
R E L I G I O S A S 
D I A 7 , — L U N E S 
San Cayetano, confesor y fundador ; Son 
Donato , Obispo y m á r t i r ; Santos Podro, 
Fausto y J u i ü á n , m á r t i r e s , y San Alber to , 
confesor. 
La. M i s a y Oficio d i v i no son de l a Trans-
figuración de Nues t ro S e ñ o r Jesucris to, coa 
rito doble de segunda clase y ooilor blanco. 
Adoración Nocturna.—San i(f>sé. 
Corte de M a r í a . — L a D i v i n a Pastora , ea 
San M a r t í n , ó de Por tace l i , en San M i i l l a n . 
Santa Iglesia1 C á t e d r a ; . — A las ocho. Misa 
de C o m u n i ó n general en el a l t a r ded I n -
maculado C o r a z ó n de M a r í a . 
Cap í i . a del S a n t í s i m o Cr is to de la Salud,— 
De diez á doce y de seis á ocho do l a tarxle¡ 
E x p o s i c i ó n d ^ Su D i v i n a Majes tad . 
Iglesia del Beato Crezco.—Empieza la No-
vena á Nues t r a S e ñ o r a de la A s u n c i ó n , á 'sai 
cinco y media de la t a rde , oon E x p o s i c i ó n 
de Su D i v i n a Majes tad , Santo Rosar io 3 
Reserva. 
Iglesia parroquial de San José .—EmpieM 
Ta Novena á Nuestra S e ñ o r a ú é la Sotlodia^i 
(vulgo do la Pa loma) . Po r l a t a rde , á lai 
seis, Esqposición de S. D . M . , santo R o s a r i í 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á D> Eugenio R e 
dondo. 
Parroquia de San Millán (Cuarenta H » 
r a s ) .—A Itas siete. E x p o s i c i ó n dte Su D i v i n í 
M a j e s t a d ; á las diez, M i s a mayor , predican-
do D . Domingo B i l ázquez ; por l a t a rde , i 
las seis y media, empieza 1» Novena á N u e » 
t r a S e ñ o r a del T r á n s i t o , predicando e l señoi 
G o n z á l e z Pa re j a ; Bedicáón , Reserva y P r o 
ces ión p ú b l i c a con l a imagen de San Caye ta 
no por las pr incipales calles de l a f e l i g r e s í » 
Religiosas Concepcionistas (BVPCO de G » 
ray) .—'Por la m a ñ a n a , á las seis y media. 
Misa., y á c o n t i n u a c i ó n Novena rezada i 
Nues t ra S e ñ a r a <M- Olv ido , T r i u n f o y M i s e 
r i co rd ia . 
Oaricjas finamcáeraB (eü 36,94 
por 100) 63.270.588,31 
Personal (ei 23,73 por 100) . . . 40.735.173,39 
Mater ia? y diversos (eil 19.85 
por 100) 33.992.005,60 
Beneficios del Estado ' (el 12,97 
por 100) 22.217.211,45 
Accionistas (el 6,46 por 100). 11.073.219,71 
T o t a l ^ . ^ . . . v . . 171^88.198,46 
"Gaceta,, del 6 de Agosto 
G U E R R A . — R e a l e s óndenes d isponiendo se 
devuelvan á los i nd iv iduos que se menc ionan 
lias cantidades que ee i n d i can, las cuales 
ingresaran p a r a r educ i r e l t i empo de ser-
v i c i o en filas. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S . — R e a l o rden disponiendo que el ins-
pector general de e n s e ñ a n z a ceso en e l des-
pacho de los asuntos de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
F O M E N T O . — R e a l o rden declarando l a 
eorbincíTSn t o t a l do l a Sociedad de seguros 
sobre enfermedades jdenominada L a Lega-
l i d a d . 
i—Otra aprobando ol contador para agua 
sistema N i á g a r a , de ocho m i l í m e t r o s • de 
paso. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L . — G r a c i a 
y J u s t i c i a . — S u b s e c r e t a r í a . — A n u n c i a n d o ha-
llarse vacante la S e c r e t a r í a j u d i c i a l ded Juz-
gado de p r i m e r a ins tancia de S e d a ñ o . 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n General de la Deuda 
y Clases P a s i v a s . — S e ñ a l a m i e n t o de pagos y 
en t rega de valores. 
— R e l a c i ó n de las facturas de p r e s e n t a c i ó n 
al cobro de c r é d i t o s de U l t r a m a r en el t u r -
no preferente que h a n de satisfacerse por 
ila T e s o r e r í a de este Cent ro . 
— R e l a c i ó n de las declaraciones de dere-
chos pasivos d u r a n t e l a segunda quincena de 
J u l i o ú l t i m o . 
— F o m e n t o . — D i r e c c i ó n General de Comer-
cio, I n d n s t r i a y Trabajo.*—Cambio medio de 
1 ^ c o t i z a c i ó n de efectos p ú b l i c o s en el mes 
de J u l i o p r ó x i m o pasado. 
— D i r e c c i ó n General de Obras p ú b l i c a s . 
Servic io Cent ra l de i 'uer tos y Fa ros .—Auto-
r i zando á D . K e n d a l l P a r k y P a r k para es-
tablecer u n d e p ó s i t o flotante de carbones 
en l a b a h í a de V i g o (Pon tevedra ) . 
— I d e m á la Sociedad Al tos Hornos de V i z -
caya para a m p l i a r en 75 metros las ins ta -
laciones de descarga establecidas en el mue-
lle de la Benedic ta , ea t é r m i n o de Seetao 
(Vizcaya) y sobre el río N e r v i ó n . 
—Aguas .—Otorgando á d o ñ a M a t i l d e J i -
m é n e z la conces ión de u n aprovechamiento 
de aguas en ol r í o de las Llanadas, en t é r -
m i n o de Cani l las de A lba ida . «ato ¿s£4ino á 
usos indus t r ' a les . 
La Victoria de Berlín 
Fundada en 1853. 
Sociedad anónima de Seguros generales. 
Cap i t a l social enteramente desembodsadcM 
pesetas oro 7.500.000. 
Fondo de g a r a n t í a : 1.250.000.000 de pes* 
tas oro. 
Dirección para España: Madrid, Preciados, 1» 
Direcciones regionahs: 
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia. 
Representantes en todas las plazas de E» 
p a ñ a . 
(Anuncin «ntorrzado por la Comisaría General de S«gV( 
el 8 de Abril de 1916.) 
COMUNICACIONES 
Telegramas y teíofenomas detenidos. 
Telegramas.—Gerardo S i l b ó n , plaza Cehfc 
da, 14; A n t o n i o Lozano, Montoí loón, 30; Aar 
gell R u i z , Trarfailgar, 10, p o r t e r í a ; J o a q u í f 
Eub io , San J e r ó n i m o , 1; Francisco Alvares* 
Santa Engrac ia , 34, t e r ce ro ; N ú ñ e z de Airaj 
17; conde Santa Engrac ia , Paz, 6 ; Hlo í s í 
B i r t o r o s , Madrazo ; P ó l i p o , M i n a * , 16; T a 
resa Can tu ras . F ú c a r , 2 ; Angola ü u r t í n d i 
P in tado , A l c a l á , 35 ; C o a í a n j e t e , ÍUrbarí 
Pra^ganza, 18; M a r g a r i a t e M a y o r , P&r&deaj 
18; M a r í a CVrona, Lagasca, 12; M a n u a l , E » 
p í r i t u Santo, 26; Pad i l l a , Bordadorea, 13̂  
Guyot , R a m ó n de la Cruz , 19, entroenelol 
Perdazcor, sin s e ñ a s ; Ladedensin, s in s o ñ w j 
Wes te r i , s in s e ñ a s ; L a Perla , sin s e ñ a s ; Q t t 
be rn , s in s e ñ a s ; N o u M i i n g t o n , calle de AU? 
cha, 27. v 
*e « * 
Td le fon«ma8 recibidos y detenidas en Sr 
Cent ra l de Telefonos, A l c a l á , n ú m e r o 1, p d 
no encontrar á kxs des t inatar ios ,—De AJuol«( 
Ijara Ranero ; de Barcelona, pa ra T o r r e j ó i t 
gerente E l é c t r i c a . lores; de Tor tosa , p a r í 
Cargo ; de Sevi l la , para Alfonso D í a z , sastre 
carrera de San J e r ó n i m o , 4 ; de Bor ja s , p a r í 
C i r i c i V e n t a l l ó , Covarrubias , 7; de V i t o r i a f 
para Pablo G a r r í a , Tres Peces, 3 ; de P o n t e 
vedra, para Mateo Vi l legas , Toledo, 127; dí 
Barcelona, para Sogeniola Mml le r ; de E l F » 
r r o l , para l í a m ó n Serantes, M i n i s t e r i o d « M * 
r i ñ a , condestable; de B i í b a o , para J o s é Mal» 
eos, Abada , 24 y 20, ba jo ; de B a r c e i o n » , p a r í 
e l duque de Maqueda, Mayor , 96. 
S U C E S O S ' 
Incendio . — E n las caldpriw de los a p * 
ratos de oafefaociún do ios B i ñ o s d e l Norte , 
Aduana , 25, se in ic ió u n p e q u e ñ o iucendioi 
que fué sofocado a l poco tieanpo por e l «tír 
v ic io de bomberos. 
Ot ro incendio.—En la carrera de San J a 
rón imo hubo u n p e q u e ñ o iuoeadio, que sc&xM 
ca rón r á p i d a n i f í n t o lus vecinos de l a casa. 
Los que r i ñ e n . — A «palo ÍÓIWMO se e n r e d a í 
r o n , en la raJlo do ftnWjadares, tos jornafe 
ros M a n u e l Gnnzá t ez I g i r t ú a s . fie c tncuent i 
y ocho a ñ o s , y Bfea t é r fo Díaz Roch i , _de cu* 
OQenta. Los dos resul taron con h e r i d a » e i 
la cara : el p r imero , de p r o n ó s t i c o reservado 
y leve el segundo, « ¿ ^ 
I ¡ Ojo oon ia luna!—El ' carretero E l é n t e r t í 
I M a r t í n de Loeches fué denunciado por r o m 
I per k luna de un escaparate con l a zaga dfl 
i curro que iruiaba. 
Las pesetas de Justo.—Trescientas le haa 
¡ d e s a p a r e c i ó » ó Justo de Marcos M a n s i l l a , ea 
I I? r alle ck In A m n i s t í a , y no sabe cómo n 
i Quién so las l levó. 
E L D E B A T E 
MADRID. Año V I Núm, 7.75^ 
LAS CORRIDAS DE AYER 
\ L E , H I P O L I T O Y A M U E D O , EN M A D R I D 
COGIDAS D E A N T O N I O S A N C H F Z , J U M 1 L L A N O Y M A N O L E T E 
• I A ent rada es flojita. Soñares. , eil toreo se-
^ i o a tmviesa xrna cr is is , ¡ a l ) , q u é or is i s ! 
| j l ¡Bien, b ravo! ) 
l o s animal i tos noli do P á e z . 
Primero. 
1 C á r d e n o , bragao. ¿ , , i d i t o . 
A ^ i e se le ha pairado e í re lo j y pasa el 
>iompo hasta que se decide á veroniquear 
toi toro con tres lajioes sana gateros. 
E l t o r i t o deja bien puesta la d ivisa , to-
\fcando pronto y con cedeeia educo varas. 
j Q u e le den u n pienso de bonc r ! 
I/os bandenl leros , pés imos los pobreeitos. 
A f e j a n d r i t o t rastea desde corea, pero mo-
v í d i t o , porque se perece por el tango. Des-
ames se conf í a , pero sólo en dos pases, y si-
gne e l bm.!e. 
H a y que a d v e r t i r que el t o r o es u n borre-
go y que se come l a mule ta , y que no mere-
tía que u n to re ro como A l e lo aburriese á 
pases. Suena el p r i m e r aviso, y AJe a t iza 
inedia estocada trasera y atravesada, en-
t r a n d o m a l . Rep i t e , á paso de bander i l las , 
con una estocada en el chaleco. Seis in tentos 
¿ e descabello, dos avisos m á s y salen los man-
y se l l evan al t o ro . 
Segundo. 
í e g r o , bragao, abier to de cuna. 
Do salida se l í a coi; dos caballos y los 
0 a t a . 
H i p ó l i t o i n t e n t a lancear; pero e l t o r o , que 
tto pasa, se sale suelto. ¡ V a y a por D i o s ! 
E n e l te rc io de varas hay cua t ro picota-
zos y media garrocha que queda enhebrada. 
Con t res pares de banderi l las se toca á 
K a t a r . 
Con Ta izquierdla da H i p ó l i t o u n buen pase 
por a l to y var ios m á s para a p a ñ a r l a cabeza 
iel euemigp. Desde buen te r reno e n t r a á he-
r i r y s e ñ a l a u n pinchazo en su s i t io . Vueíl-
fe á e n t r a r por derecho y , l legando a l pelo, 
aoloca medio estoque, que queda atravesado. 
DescabeHa á l a tercera. (Ái lgunas palmas.) 
Tercero. 
N e g r o zaino, ocxrtiío de cuerpo y bien 
t r i a d o , 
Las v e r ó n i c a s de Amuedo son de esas que 
9B dan por cumpílir , y resuStan sosonas. 
E n medio de u n l ío farmidabje se desarro-
l la el p r i m e r te rc io , que se compone do cua-
¿ro picotazos. 
Los rehi leteros prenden seis pa l i tos . 
P o r altos, y po r ayudados por a l to , t ras tea 
Amuedo , que np pierde l a cara de l t o r o ; pero 
mete algo m á s de medio estoque en las agu-
jas . (Muchas palmas.) 
Cuarto. 
Coiarao, bragao, o jo de perd iz , corn ive-
tefco. 
A p u n t a m o s unas pa lmi t a s de desagravio 
para A l e por cua t ro v e r ó n i c a s que, si m o v i -
las, son val ientes . 
T a r d e a n d ó mete el t o r o l a cabeza á loe de 
» u p a cua t ro veces, man tando dos jacos. 
E n bandr i l l a s , nada. 
A l e n o puede sacarse la espina porque el 
loro e s t á i n c i e r t o y descompuesto. Tras una 
áocena de pases at iza u n poco menos de me-
4¡a estocada en su s i t io , pero pe rpend icu la r . 
Descabella á la segunda. 
Quinto. 
^ Negro , bragao, de menos respeto j fino d© 
Spo. 
Como se sale suelto del capote, H i p ó l i t o 
Do puede veroniquear con lucimiento^ 
E l to ro , que es. u n respetable manso, es 
Condenado á la infamante pena de l fuego. 
H i p ó ' i t o hace con la m u l e t a lo que se pue-
de hacer o n u n buey hu ido , v , aprovoehan-
do, a t iza u n pinchazo con t ra r io . Repite con 
ana estocada c a í d a , que ma ta . 
Sexto 
C á r d e n o , bragao, a l t o de agujas. 
L o fija Amuedo cen media decena de lances. 
Con mucho pód&r toma éT t o r o cinco varas, 
wguidas todas de vol te re ta . 
Amuedo, mantnzo va , mantazo viene, lo -
^¡i-a que cuadre cil to ro , y e'íUira á m a t a r , p i n -
ehando en hueso, fin el sogundo v ia j e receta 
inedia estocada definitiv.-i, 
CARRASCOSA 
EN VISTA A L E G R E 
A n t o n i o S á n c h e z y B o l i l i d i a r o n ayer, en 
t a plaza d e Carabanchel , c u a t r o novillois 
do la g a n a d e r í a de S á n c h e z R i c o . 
E l d ies t ro m a d r i l e ñ o t o r e ó m u y bien por 
Terónic?.'?, l i a c r í n d c s e ap l aud i r . Con la m u -
¿eta eüüuvo v a l e n t í s i m o y d.onicj t ró exce-
lente v o l u n t a d ; pero no luc ió porque sabe 
a i í n pocas cosas. E n t r ó á ma ta r desde buen 
terreno, y en su segundo to ro a g a r r ó me-
d ia e-tecada, saliendo rebotado y sufr iendo 
u n j ja iotazo en la r e g i ó n f emora l do la 
p i e r n a devcoha. 
B o l i estuvo desgraciado en el p r i m e r to - j 
ro, a l que a b u r r i ó á mantazos, rec ibiendo '• 
dos avisos. 
EN T E T U A N 
Con buena en t rada ce leb róse una n o v i - 1 
l iada, con ganade do D . M a n u e l Santos. 
Cochcr i to de M a d r i d t r a b a j ó mucho en | 
la brega, dando lances boni tos , que se ; 
ap laud ie ron . E n los quites se d i s t i n g u i ó p o r 
acudi r siempre con e p o r t u n i d a d . P r e n i H ó 
dos buonoa pares de bamdei'Mía??, que le 
valieron una o v a c i ó n . Con l a mu le t a hizo 
una buena faena pa ra recoger á su p r i m e r I 
to ro , que estaba hu ido , y en t rando bien las 
tres veces, a t i z ó dos pinchazos y una esto- | 
cada a l t a . A l o t r o to ro , que l legó manso, le 
d ió sólo dos pases y se t i r ó á m a t a r , cobran , 
do una c s tocad í i buena. 
M a c h a q u i t o de M a d r i d oyó palmas l a n -
oeamdo p o r vetrónicaí». Su p r i m e r a faena la 
hizo sobre la derecha y m u y va l i en te , á pe-
sar de los achuchones que el t o r o le d i ó . 
Colocó una estocada delantera , que b a s t ó , 
y f ué ovacionado. Con su segundo to ro , 
que fué fogueado, e m p l e ó u n t ras teo bre-
ve y aólo para a l i ñ a r , sol tando u n a estoca-
da c o n t r a r i a y o t r a c a í d a . 
J u m i l l a n o v e r o n i q u e ó , l uc ido y va l ien te , 
á sus toros, haciendo en el p r i m e r o una 
buena faena, que r e m a t ó con una g r a n es-
tocada. E l p ú b l i c o p i d i ó la ore ja p a r a "el 
dies t ro . A l t ras tear á su segundo fué a l -
canzado y zarandeado por el t o ro . P a s ó á 
l a e n f e r m e r í a en brazos de los asistencias. 
E l bicho f u é despachado por Cocher i to . 
o 
E N PROVINCIAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 5 
E n la p laza M o n u m e n t a l se ü i d i a r o n ona-
tiro novi l los de Terrones y o t r o con e l que 
l u c h ó M . Sruárez , que l og ró demitnar á l a 
fiera y tecierLa sujeita fl'airgo r a to . E l n o v i l l o 
fué m u e r t o de dos estocadas y u n descabe-
llo por e l N i ñ o R u b i o . 
Zarco t u v o uaiia tardie excelente, lanccaUi. 
do con l u o i m i e n t o y a p r e t á n d o s e mucho a l 
rematar . H/izo una b u o n í a i m a faena, con pa-
pes do pecho, e n redondo y natunales, que 
fnercin coreados p o r el p ú b l i c o . E n t r ó á he-
r i r con u n p inchazo superi<xr, y d ió luego 
media, cstooadia, de la que r o d ó el t o ro . Z a r -
co d i ó l a v u e l t a a l ruedo devolviendio som-
breros. 
T a r q u i t o I I l a n c e ó en dos t iempos, estre-
c h á n d o a e mucho, y c o m e n z ó á t ras tear des-
de m u y cerca, d'and'o pases de pecho y m o l i -
netes en l a misma cara . A t i z a media esto-
cada y u n piinchazo, saliendo rebotado. A l 
enteair á m a t a r p o r tercera vez, e l t o r o lo 
alcajuza, v o l t e á n d o l o . E l dieetro p a s ó á la 
e n f e r m e r í a . 
Cogiió Zarco los t r a s í o s , y d e s p u é s de t res 
mu'letazoa a g a r r ó urna estccadla super ior . 
* * « 
A L I C A N T E 6 
Se h a celebrado u n a coirrida b e n é f i c a , or-
ganizada p o r l a T a u r i n a de Lea-ante. E n l a 
fie=ta se Icdiairan toros de Campos V á r e l a . 
L a ccnriida f u é p res id ida p o r d i a t i ngu idas 
seño / r i t a s . 
Pacomio P e r L b á ñ e z l a n c e ó do capa, á su 
prnmer t o ro , h a c i é n d o s e aplaudiT. C m l a 
m u l e t a r e a l i z ó una faena, va l ien te , can.fian_ 
do a l t o r o , a l que m a t ó de u n pitnchazo y 
de media estocada parpendiioula.r. E n sai se-
gundo t o r o t r a s t e ó a p r e t a c l í s a m e , aobresn-
l i ímdo unos molinetes . A la hora, do nwa.tar 
d e j ó media estocadia atravesada, die~oaibe-
l lando a l te rcer i n t e n t o . E l d á c s t r o c o r t ó IB 
oreviau 
E l sogiundo t o r o fué m u e r t o p o r los p i ca -
dores, que d i e r o n ocas i én al púbTioo para 
protes tar e n é r g i c a m e n t e . E l p ique ro F a r f á n 
fué detenido po r orden del pres idente . 
Paco M a d r i d hizo u n a gnau faena en su 
p r i m e r t o ro (que fué el q u i n t o de l a t a r d e ) , 
cobrando u n buen v o l a p i é y u n a estocada 
supenior. D:'ó l a v u e l t a a l r uedo y c e r t ó l"1 
oreja . • E n s u s t i t u c i ó n dlol t o r o s e g u n d ó , qup 
oc i r r e spond ía á Paco Ma id r id , f ué fidltado 
u n sobrero de M u r u b e . E l m a l a g u e ñ o lo 
m u l e t e ó recogiendo b ien , y en cuan to pudo , 
l a r g ó u n pinchazo, obro y descabe l l ó á la 
p t rn ie ra . 
Josel i to f ué m u y ap laud ido to reando de 
capa. R e m a t ó las veróní icas con una l.irr:a 
afarolada. Con la mu le t a h izo u n a p r i m o : a 
fa^paia embarra l i ad i t a y s i n p a r a r n i t a n t o 
a s í . Dos medias estocadas y u n a entera po-
nen fin á l a faena. A l t o ro que cerraba, p l a -
za lo b á n d e r i l l e ó , c lavando tres exooUviT?? 
paros. Su t ras teo fué va l i en te y l u c i d í a i m o , 
sobre t edo en unos superiores mol inetes . 
E n t r a á m a t a r y a t i za u n a grani estocada 
que hace Luin¡ecet>aj-iia l a p a n t i l L a . ( O v a c i ó n 
y o re j a . ) 
C A R T A G E N A 6 
Les toros , de D . Fe l i pe de Pablo Romero, 
dí ieron mucho juego . 
Maaiolbte e s t i r ó Jos h rac i tos a l ve ron i -
quear , y d i ó los lancee con los pu'cs j un to s , 
o j endo m u c l i a « palmas . A &u p r i m e r t e r o 
l o t r a s t e ó va l ien temente , m a t á n d o l o do w.\ 
pinchazo, urna estocada y tun descabello á Ja 
pr imepa . AH segundo l e d i ó unos enantes te-
loniaüjs de mero a l i ñ o , met iendo ei p incho y 
l levárudose e l acero. Silguen dos estocadias 
« r t rvaesad ' a s , oatlicnd'o enganchado p o r u a 
brazo. Descabella y pasa, á l a e n f e r m e r í a . 
Cuirro V á z t i u c z m u l e t e ó á su p r i m e r o des-
de lejos y huyendo, ^ n t r ó á m a t a r dando 
med ia estocada, y a c e r t ó a l c u a r t o desca-
bello. E n su o t r o t e ro , V á z q u e z estuvo va-
l i en t e y adornado oon l a mu le t a , pero que-
d ó p é R f m á m e n t e oon e l estoque, p inchando 
en todas partes , has ta que e l t e ro , a b u r r i -
do, se e c h ó . 
A g u s t í n M a l l a t o r e ó euperaormente po r 
v e r ó n i c a s . E n medio de olee y comple ta-
mente solo reailfzó M a l l a su p r i m e r a faena 
de rnuli ' a. que r e m a t ó con urna estocada 
coJcsal, p o r l a que le fué conoedi'da la ore-
j a , A l t o r o que cerraba pilaiza, despties de 
u n t ras teo emocionante, lo m a t ó de u n pin-
chazo y u n a g r a n estocada. 
* $ * 
L A C O E U N A 6 
Con reses de l a g a n a d e r í a de Carreros 
se ha celebrado l a p r imera c o r r i d a de fe r ia . 
Cel i ta se a p r e t ó en todos ^sus to rc^ al 
laneeair per v e r ó n i c a s . A s u tercero le d i ó , 
a d e m á s , u n m o n u m e n t a l cambio de rodillai; ' . 
Su faena de m u l e t a oon e l p r i m e r t o ro , qtsa 
estalba r e s e n r ó n y atalmiiahaba, fué va l ien te 
y lucid'a. E n t r ó á m a t a r de lde cerca y se-
ña.fó* u n pinchazo, r ep i t i endo con u n a buena 
estocada. Su t ras teo en eíl segundo t o r o fué 
de verdadera e m o c i ó n , y aibundó en pases do 
todais' la:s marcas . A l a hora d'e m a t a r atizió 
una estocada en tera , descabellando a l p r i m e r 
golpe y cor tando la o re ja . S u ú l t i m a faena 
fué estupenda, par lo vaflieinite. Cuando se 
oanisó de torear e n t r ó por uvas , diejand'o una 
estocada en s u s i t i o . Tamibien le f ué oon-
oedida la aneja. 
Saler i T I , superLoa"fe¿mo e n lanoes y m u y 
bien en los qui tes . E n au pr imej 'o h izo una 
faena precioaa, con pases de rod i l l a s y de 
pecho, aganTando u n buen pinchazo y u n a 
estocad'a lagar t i j e ia . . E n e l segundo t r a i s t eó 
d e s d é m u y cerca para haeexiíie c«n e l t o ro , y 
en cuanto lo consigimó d e j é una estocada 
entera, de efectos fu lminan tes . (Ova<áón y 
oreja.;) Ail que eeoraiba plaza io p a s ó de 
mule ta vaOtentísimo, p a r a e n t r a r á m a t a r 
con una g r a n estocada. 
Sa ler i s a l i ó de la p laza e n hombros. 
* * * 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A 6 
Se h a n l i d i a d o tores de Ben jumea . 
V i c e n t e Pastor I imTlTí ia taena desconfiada, 
en su p r i m e r o , a l que m a t í de una estocada 
t end ida . E l pres idente le c o n c e d i é la oreja. 
E n e l seguiuidio, t r o s uiuía. iacUiOf ifliu.easa, 
hecha oon pases n a t u r a ü e s y po r a l to , so 
m e t i ó desde b u e n t e r r eno , diando m e d í a e?u 
tocada e n l a c ruz . ( O v a c ó m y o re j a . ) E n 
Efu úi l t imo to ro estuvo desgraeiaidlsimo, oyent-
dlo un aviso. 
Rafae l l e v a n t é al p ú b l i c o de los asientos 
con sus v e r ó n i i m e y rebeleras. T u v o la mala 
suerte de que le tocaran tores mansos, á 
pesar de lo cua l h izo faenae vistosas y con-
fiadas parta hacerse oon los bneyct?. Con el 
estoque brizo m á s de l o que los toros mere-
cían.. 
* * * 
V I T O R I A 6 
Los toros l i d i ados esta, t a r d e fueron de l a 
vacada de D . A n t o n i o S á n c h e z , de S a ü a . 
manca. ; 
Gaona, m u y adornado con el capote, l a n -
ceé por v e r ó n i c a s y gaoneras. Colocó á uno 
dto sus torof? c u a t r o excelentes pares dé b a n -
dipctlla"^ Con los t ras tea q u e d ó superior-
mente en dos toros y bien en e l Otro. C o r t ó 
dos orejas. 
Balleeteros, m u y bueno bregando y m u y 
opoTti ino en qu i tes . Sus dos p r imeras faéL 
nos 'fueron sosas y medrosas, no quedando 
mejor con el acero. E n el que cerraba p lnz ív 
en carobrio, h i z o u n t ras teo vistoso, p i n -
chando en hueso y r ep i t i endo con u n a g r a n 
estocada. C o r t ó la o re ja . 
E M P R E N T A R E N A O I M I E N T G 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
BKlVFISmil U M lili El. ESÍ 
ÜÍRÍGIDA POñ LOS PP. AGUSTINOS 
J a r r e r a s de Ahoga í to , F i l o s o f í a y L e t r a s , P r e p a r a t o -
t i o p a r a I t igeniercs civí lss y AcacSemla p r e p a r a t o r i a 
para c a r r e r a s m i l i t a r e s , é t a ba jo l a d i r e c c i ó n t é c n i c a 
de u n J t f e m i l i t a r . 
ACADEMEA ARNAU 
Preparatcria para ingreso en las mMta ip fc 
l i i r e e t o r t 13. B M L M U B Í . B . A R M A Ü 
C o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a , con d i p l o m a de E s t a d o 
Mayor; ex p rofesor d« l a A c a d e m i a de l A r m a . 
E l cu r o empieza en 1 ° de Sep t i embre . 
SIXTO RAMON PARRO, 27, TOLEOO 
Capellanes Castréisses 
>Apuntes de Teolojía Dosmíticat, por el PrcsMlcro Sr. Muñera; 
15 pesetas.—EL GUÍA DEL OPOSITOR. — Pr¡uce?a, 14. 
Joyería EL SOL 
J . PEÑALVER 
Unica oficial dtl Ministerio 
de la Guerra. 
Ahajas de foiia^ clases y pre-
cios. Pidni condiciones de venta. 
M A Y O R , 4 6 
J . B I R I I I I E Z 
taclos; Plata 'IB! Hítate. S 
U l PEDERAGIÓHf 
RÍIESTIA m m BE LA UICTORÍI 
D E L A S 
fiílüíualiiisíies escolares de iYieiiiia 
f a c i l i t a , ¿ precio de p r o p a g a n d a , l o s i g u i e n t e : 
« N o c i o n e s e l ementa les de M u t u a l i d a d escolar>, á 
0,05 pesetas el e j empla r . 
« R e g l a m e n t o p o p u l a r de M u t u a l i d a d e s e s c o l a r e s » , 
& 0,;i0 Í d e m i d . 
« L i b r e t a de a b o r r o i n i c i a l » , á 0,05, í d e m i d . 
E n el k iosco de E L D E B A T F se expenden t a m b i é n 
s in r e c a r g o . 
L o s pedidos p a r a f u e r a s a t i s f a r á n los gas tos de 
f a r n q u t o. 
PARA B U E N O S I M P R E - \ 
SOS Y S E L L O S CAUCHO. ' 
Encomienda^ 20, duolica 
do. Apartado 171. Madrid 
E L D E B A T E —"iros odi-
ciones diarias.—Oficinas: 
Marqués de Cubas, 3. 
Pro.<;t>icso, orefranta, rico y robusto, 
ecta aparato tía bion el s o n t r í M e n t o do 
la cesa veriíadora y definitiva. Verlo 
es un placer y oírlo una ¿oboia. 
G r s n d í o s o é x i t o 
a r a v i l f i a d e f l n l t i v i 
Magistral en au belleza, eterno 
se desarregla y aplasta todo lo qu, 
existe en el mundo en el domlî o 
fonosráfico. 
soc  ci i  c ü ^ . « i v m m W k 
UN PATHEFONO EN CADA F A M I L I A 
con discos dobles "PATKE,, de 29 c/m de ri^ír°-
= LOS MENOS CAROS Y LOS MEJORES DEL MUNDO-
«sñiajis oye oirecen Rueslros fliSGOS iioliies "PaTHE,. 
gastan con « i z&nro i f » ^ va comiendo el disco muy pronto. 
«Se acabó eMnconv.niente de ias HpATHE, de zañro pe.p6t^ 
c i i c v E R T A PIEZÍS, í e ! e s ¡ p j esle P A T H E F O ^ O 
0 * 2S S l E i E S . 
m - B E C 8 E 0 I I D 
v 
;.;:;,Í„;!ÍV 
P é s e l a s : 9,20 s i ni 
A IOUÍS IÍ H iflfli n m 
F a c n l t a r f d e d e v o l n c ^ i S n 
d e n t r o d e low o<'ho <iíaM? 
cai<o d e n o o o n v ^ i r i r » 
U n a m á q u i n a p a r l a n t e e n ca-
da f a m i l i a . Nada de b o c i n a , 
que estorba, incomoda v moles-
t a ; pues l a caja do resonancia , 
&in q u i t a r fuerza n i v i g o r e n 
l a i n t e n s i d a d de los sonidos , 
da una r ea l idad de e x p r e s i ó n 
dosoonocida hasta la fecha. E l 
apara to que menos s i t i o ocupa . 
Y a no m á s ru idos de m á q u i n a s 
ó roces. Y a no m á s que la voz , 
el can to y l a m ú s i c a , p r o p o r c i o -
nados con una r ea l idad p r o d i -
giosa. 
S iempre á la cabeza del m o -
v i m i e n t o f o n o g r á f i c o , l l e v a n d o 
el t r e n , e n l a ca r re ra v e r t i g i -
nosa, hacáa lag eternas p e r f e o 
oiones; l legando, por h n á a l -
canzar lo deseado y de jando t r a s 
de el la sus competidores é i m i -
tadoros, l a Casa S. Loinai? o f re -
ce hoy 
La esíüpenüa coieccifin 
tíe 50 piezas 
yun lujoso y somooparaio 
que es ell m á s m a r a v i l l o s o 
cons t ru ido hasta nuestros d í a s . 
P í d a n s e los c a t á l o g o s especiales, s e g ú n gustos, d« Apara tos F o t o g r á -
fiooe, Bic ic le tas , Gemelos P r i s m á t i c o s , Motoc ic le tas , Relojes de oro de 18 
ki la tes , Escopetas de caza y P i s to la s a u t o m á t i c a s . 
Todo de marcas acred i tadas , en mejores precios, condiciones y ca l idad 
que cua lqu ie r compe t ido r . 
Prueba de el lo es que t o d o se nos puede devolver den t ro do los ocho 
d í a s , e n el caso de no c o n v e n i r . 
S F S C B I P r i O N D E L APARATO 
A P A R A T O con bocina i n t e r i o r , perciana moderna, barnizado á 
m u ñ e c a , color caoba, con m á q u i n a de u n a fuerza suficiente pa ra 
m á s de u n disco de 3o c e n t í m e t r o s . ^ 
P L A T O de 2o c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , r ecub ie r to de p a ñ o . 
B R A Z O a c ú s t i c o , n iquelado, de p r i m e r a ca l idad . 
D I A F R A G M A o r i g i n a j « P n í h e » , de zafiro perpetuo. 
R E G U L A D O R de velocidad, á t o r n i l l o . 
D I M E N S I O N E S : 38 po r 38 c e n t í m e t r o s . 
uensemos con íoüa coníiaeza 
L a voz de los actor&s y el soi 
n i d o de los ins t rumentos ci 
reproducido hoy m a t e m á t i c a , 
monte, sin el menor ru ido me. 
c á n i c o ; se oven las cxpreeionei 
m á s sutiles dol canto, y l a etno, 
c 'on del a r t i s ta se oomunica coa 
el aud i to r . 
jüiniügyiimeyriiiÉsiil 
i'í s \ m m h o i 
Y es la v ida , ol ar te , on una 
palabra, en su supiiema belleza^ 
Garautizaraos nuestros pre^ 
cios m á s del 30 por 100 roenoj 
caros que a l contado y ofretar 
mos á cada uno 
29 M E S E S i 
B E C I E D I T I 
es decir, que enviamos i n m a 
d i a t a ñ i e n t e el apara to y la ca( 
locción de 50 piezas sobre dia 
eos dobles, de 29 oen t ímet rof 
do d i á m e t r o , todo muy oomplef 
t o , sin que el comprador teai 
ga que pagar m á s que 
Pesetas: 9,20 al mes 
hasta completo pago del precia 
t o t a l de pesetas 230. 
P ídanse , mencionando este po r l í dlco, á la Casa 
S. LOSMAZ Y COMP. 
SAN SEBASTIAN P r í m , 39. 
Casa de conf ianza. L a p r i m e r a en su g é n e r o . 
Es tab lec ida en 1908. 
i.0 E l catálogo de máquinas parlaotes, donde ge encontrarán otroi 
modelos de més lujo, caso de qoe esle no (ruste. 
a.0 El catálogo de discos para la elección de lai ¡o piezas en 25 di»-
eos de 29 centimetros. 
3. Las condiciones de compra. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü i í l T I Í l R O I Z D E G Á ü r i A 
V I T O R I A M 
S a n B e r r a r d m O ) 13* ( o s i S i t e r í a J . 
¿creditados talleres del escuitor 
¥ i c ^ ^ r E T Z j i fr 
I m á g e n e s , a l t a re? y t o d a c lase de c a r p ' n t e r í a re -
l i g i o s a . A c t i v i J í i d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s en-
ct>rgos, deb ido a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
PARA L A CORRESPONDEIs'CIA, 
V I G E N T E T E N A , escultor, V A L E N C I A 
Comandante ex proresor de in Acr^demia de lnfant.a 
C A R P E R A S M I L I T A ^ É S 
DirsccióR espiritual: R R . P P . Jesuítas. 
I Magn i f i co intHrr<ad:i ot n s t r u l d o a d hoc. Profoaorado 
m i l i t a r ac?ed tado on s u r o s i e c t i v a n s i ^ u a t n r a por lar -
gos « ñ o s de p r á c t i c a y fo rmado par -e do los T r i b u n a l e s 
de o i a i a o n du ran t e 7 c o n v o c a t o r i a s . 
¡ A p r o b a d r s basta ol ií.0 p j ^ r o i c i o en las 
convoca tor ias de 1914, i 9 i 5 y 191B 127 , 
I n g r e s a d o s . . . . 90 
E l curso empieza en 1.° Soptbre . P i l a n r e R l a m e n t o i . 
PLAZA D E L CONDE, 6, T O L E D O 
Ornamentos m Iglesia 
García j&ustieles 
s:34f Mayor, 34 ss 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-• :-; 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T f t e E F O N O S . . 7 9 4 
Balneario de «LA ISABELA" JIu^fM 
A rTDr;i1^^rfaJ;o<1^8 las enfermedades n e r v i o s a s . - D e 1 J u l i o á 80 Septiombro. 
i i -11 w D8 ^aad^-lajara, d í a s impar t -» . Da Huete , jueves y d o m i m í o » . 
^.a V i l la . Moar i<cot s e r v i r á l a fonda.—AgCiitus, Za i q u i e g u i Hermanos . Arena l 4. 
Ugencia íi'3 anuncios;.; [jj v Gane de i m . nom. i 
revés o 
V A R I O S 
S E V E N D E a u t o m ó v i ] 
iandoie marca Iten&ul^ 
10-12 caballos. Garage M ^ -
sa, Alfonso X , 1. 
COMPRO oajas r eg i s t r a , 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, U j t e t ó , 
fono 3.434. 
COMPRO denta/iuraa, 
bajas, oro , p la ta , Flaaa 
Mayor , 23 (esquina Ciu-
datl P o d r i g t ) . 
CHICO, de 14 á 16 a ñ o s , 
se necesita para drogue-
r í a . Con indis ípeusablos re-
ferencias, á f . del Olmo, 
carretera de Valencia , 12 
(Puente de Val lecas) . 
SEÑORITA joven solicita 
a c o m p a ñ a r s eñora* , n i ñ o s , 
colocación despacho t ienda 
confeccionéis, ó a n á l o g o . 
M a r i n a Núñe?: . Malcocina-
do, 4, tercero, Va l l ado l id . 
B A C H I L L E R , maestro su-7 SOLEDAD 
perior , desea coieigio, o f i . I 
c i ñ a , par t icu lar . San A n -
d r é s , 1, segundo izquier-
da. Urgente . ( D ) 
MATRIMONIO solicita 
p o r t e r í a ; s e ñ o r a acempa. 
ñ a r í a n i ñ o s . Lagasca, f», 
p o r t e r í a . 
JOVEN 15 a ñ o s , bue-
na l e t ra y . sabiendo cuen-
tas, of récese para orde-
nanza ó cosa a n á l o g a . I n -
mejorables informes. Ra-
z ó n : en esta A d m i n i s t r a , 
g t í . ( A ) 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa a n á l o g a , El ias H a r -
t ó n , domicil iado en T u -
tor , 44. ( A ) 
JOVEN ins t ru ido , licencia-
do A f r i c a , sol ici ta cua l , 
quier t rabajo . Argetasola, 
19, p o r t e r í a . (D) 
PROFESOR acreditado da 
clases bachil lerato, mate-
m á t i c a s , ca l ig ra f í a , etc. 
A n d r é s Borrego, 15; p r i -
mero. ( A ) 
GONZALEZ, 
sastra y costurera, ¡A 
ofrece para t rabajar en stf 
Gasa ó á domici l io . Jornal 
módico . Espino. 3. ( A i 
MODISTA á domici l io A i 
berto Aguilera, 2 1 , p u * 
cuarto derecha. 
SEÑORITA de compañíjf 
o í i coese buena casa. Sabt 
piano. Ol ivar , 6. 
OFICIALA con p r á c t i o t 
hace y refonna toda olas* 
de sombreros de señoi-a J 
n i ñ o s . 
Palafox, 23. 
recibon encargos en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . (D) ' 
AMA de c r ía para su oa, 
sa, ma t r imon io sin hijo» 
—leche de od io d í a s — , 
Grandeza de E s p a ñ a , 9, 
carretera Ex t remadura , 
E X S E C R E T A R I O "y 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
ofrécese . Modestas pre ten-
siones. Teódu lo P é r e z . Ea-
tanislao Figuoras, 9, sew 
gundo izquierda, s o g u n d » 
puer ta . (A): 
IOS HPBIBS8S, EMPKESÍI m m w m Rf lmannn^ 7 y § 
3 3 XJ I M I T i l c r o ^ 
I ? T J " !E?, ( 3 - A J Ñ T T 
¿ . Q U A ü M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
• I i 
A N T E S D E V E R A N E A R T 
A N T I H K R r E T I C A S 
Propietarios: Viuda é hijos de R. J . GHAVARBI 
Dirección y Oíicinas: LEALTAD, 12. - MADRID 
A V I S A 
Los grandes almacenes de LA 
á su numerosa y distinguida clientela que, 
por ssr la más surtid <i y h p e ^ 
a pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo baratísimo, por las enormes 
U N D O D E B E V I S I T A R 
ato vende. 100, FUENCA^ RAL, 100 
existencias que tenía almacenadas nara 
en lanerí^, sedería, fantasía, crespones de 
el público que la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, teniendo un surtido extraordinario 
v algodón, ¿rasas ds todos los colores, sedas lavables, boales y etamines lisos y estampados, glasés, ceñios, percales, piqués, crepés para manrelería v l a K ^ 
nlo y algodón, artículos de 
enumerar. 
a » p a r a c o o l n e r o » , c a m a r e r o , y p e l u q u e r o s , ú 2 , 7 3 . 
Tnnlias rusaa ó felpa 
Caisonoilloe tela bltóca!" 
forrería, rasos, mesal inas , 'moarés y otemán, glasés doble ancho, á 7,50 metro; cuellos hilo, planchados, tres por 0,75, é infinidad de i r t í n n U o • T , ^ , * ' 
c aiLiLuios imposible de 
g u a r d a p o l v o s v i a j e , á 4 p e s e t a s C a m i s a s S r a . , b o r d a d a s , á 1 , 2 3 . P a d a s S r a . , d e p e r e a l l a v a b l e , á 1« B a b e r o s f e l p a , d o n i ñ o , á 0 , 2 0 . C a m i s a s c a b a l l e r o , á 2 . C h a q n e t l l i 
Poelat 
t*r*Nciosa8 blusas batista „ . » 
Mantones c r e s p ó n V ' J "" * 
Pantalones y chambrn t i r a bordada a 
Camisas s e ñ o r a , buena te la á 
Faldas l an i l l a y percal , vest i r á 








f i s i l l o s bat is ta y t u l , bordados á 
Preciosas btstas. n i p i s g ran rada., á 
Percales y céfiros, met ro á 
Lan i l l a s cuadros novednd, met ro . . . á 
Sedas lavables 90 de ancho, met ro á 








S á b a n a s de u n ancho á 
Almohadas j a r e t ó n , buena t e l a . . . . a 
Cortas co lchón y j e r g ó n Á 
Mantas fuertes para planchar á 
Colcliap p u n t o c r o c h é fleco á 







P a ñ o s h i g i é n i c o s , felpa, 1/2 dna . 
Delantales cocina, fuertes 
P a ñ o s cocino, fuertes. 1/2 dna 
Tapetes yu to , con fleco 
Cami-etas finas, caballero 














, í d e m . . . A 
L u e ü l o s - y p u ñ o s de h i lo , 1/2 dna ' 1 
P a ñ u e l o s mano, j a r e t ó n , 1/2 dna " á 
Stores ba t i s t a y t u l , bordados á 
Medias gasa finas t r a n s p a r e n t é . . . " á 
C o m p r e n e i g é n o r o b l a n c o m a r c a 3LA B R A S I L E Ñ A , p o r s e r e l m á s b a r a t í o y e l d e m e j o r r e s n l t a d o , 
« L A B R A S I L E Ñ A » . I O O , F U E * C A R K A L , t O O , > Í T E L É F O N O 4 , 7 6 5 , P r o v e e d o r d e l o s t a l l e r e s R e i n a V i c t o r i a y K 
V O T A I M P O H T ^ N T S . — L o s a ó w e r e s s n n ^ m * d « e s t a C a s a s o n n o r m a n e n t e s . : - i t~t lam&nno s u r t i d o e n f a l d a s , b a t a s v b l m 
- o v e d a d . n r o e i o s m v b a r a t o s . 
0. 25 ¡ C u b r e c o r s é s p u n t o 
2 n n i SV^^-i,^10 .vprano.""*óon'í1oco 
1 IK i ^ 1 " t a i a H « n i " o . japones 
,̂i-o Camisas n i ñ o , buena tete 
i oK 1 Xalzc,nc,i1108 í d o m ' b U i n y o » 4 * . " * 4 
1, ¿o Camisetas, jubones 
. 4 
„ á 
7 gomtM á 
a n t a H i t a PRECIO FIJO VER 
J 
0.90 
0.25 
